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ABSTRACT 
In a recent sympos ium publ ished in H istorical Methods, Lee Beneo
.
n ,  
o n c e  a f o r c e f u l  proponent o f  mor e  sy s t ema t i c me thod s and mod e l s  i n
h is t o r y , announced  t h a t  i t  h a d  a l l  b e e n  a m i st ake . A p p l ied t o  human 
affairs, Occam' s Razor merely result a in useleaa carnage. Wo/men are 
too comp l e x  and cont r a d i c t or y  to f i t i n t o  any simp l e  t h eo r i e s ,  much 
l e e s  l aw s ,  and any a t t empt to f o rmu l a t e  o r  t e s t
. 
any such st a t ement s 
mer e l y  mis l eed s .  To r ed e em so c ia l  s c ience and save t h e  wo r l d ,  we 
should abandon the attempt to postulate abstract , value-free , and often 
mathema t i c i z e d  h y po t h e s e s  and to v a l ida t e  them t h r o ugh t h e  u se o f  
sophist icated sta t i s t ical techniques. Instead , w e  should return to a 
Marxism c l eansed of the notion of class confl ict , and to a combinat ion 
of ea s y  a r i t hme t i c me thods that  everyone can understand and c a r e f u l  
analysis o f  q ua l i ta t ive data , 
In h i e  1 96 1 Concept of Jacksonian Democracy, Benson now c l a ims, he 
was wrong to a d o p t  the i d ea of v o t ing c y c l e s  f r om econom i c s ,  b e c a u se 
the po l ity is more compl icated than the economy, and to pretend that he  
had a r r ived a t  his  conclusions on the basis of  "hard " da t a ,  when he had 
used a m i x t u r e  o f  q ua l i t a t ive end q ua n t i t a t iv e  i n f o rma t i on . Th a t  
h i st o r i a n s  h av e  b e e n  wrong t o  a do p t  r e g r e ss ion a n e l y e i e  t o  �e l a t e  
aggregate vot ing t o  socioeconomic indices h e  at tempts t o  demonstra te by 
comment ing on one tabl e from my Shaping of  Southern Po l it ics. 
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None of Benson' s  contention s except his mea cu lpa will stand up to 
r igorous examin a t ion , H i s  concept ion o f  sc i ence is distor t ed ,  th e 
economy is more comp lex than he imagines, and an extensive analysis of 
his ecattershot crit ique of my table and of regreasion ana lysis reveal s 
. . t h a t  h e  i s  wrong in every p a r t i c u l a r .  His charges o f  scholarly
irresponsibil ity co l l apse when set against his own pract ice.  Indeed, 
i t  seems possi b l e  t h a t  he found no evidence  of a class basis f o r  
po l it ical divisions i n  Concept beca use he used a poor measure of it and 
performed no systemat ic mu lt ivaria te test s. 
Benson' s  general ant i-scient if ic stance would force historians and 
soc ial sc ient ist s  to abj ure the use of  powerful methods and theori e s, 
would make general izat ions and the repl icat ion of results impossible, 
and wou l d  c a u se h i st o r y  need l e ssly to r e g r e ss to a pre-scientific 
stage , The fallacy has not been in our mist ransference of scientific 
mo d e s  of thought and a n a l ysis,  b u t  in h i s  own misunders t anding, 
misconcept ions , and mistaken a rguments. 
MUST HISTORIANS REGRES S ?  AN ANSWER TO LEE BENSON 
In a series of books end articles publ i shed from 1957 to 196 1, Lee 
Benson l a unched an a t t a c k  on p r ev ious po l itical hist or ians' imp l ic it 
t h e o r i z ing , f a u l t y  inferen c e s , and f ai l ur e  t o  exam i n e  r e l evant da t a  
us ing m u l t i va r i a t e  method s . l Ca s t igat ing a s  " f ic t i o n "  t h e  v i ew o f
J ac kson ian Democ r a c y  embo d i e d  i n  Ar thur S c h l e s in g e r  J r . 's �Qi 
J acksop, for example , Benson announced that he  had rejected it because 
h e  had "pene t r a t ed t h e  rh e t o r i c a l  s u r f a c e  and st r uc k  h a r d  d a t a . 112 
Dist inguishing between fact ual and int erpreta t ive q uest ions, he sought 
to r e d u c e  t h e  s cope of " s u b j e c t iv e r e l a t iv i sm "  among h i stor ians b y 
f irst "object ively reconstruct ing" the fact s ,  thus put t ing histor ians 
in a f a r  b e t t e r  p o s i t ion to pose  i n t e r p r e t a t ive q ue st ions " in 
meaning f u l  and r e a s o n a b l y  p r e c i s e  form . 113 To a t t a i n o b j ec t iv i t y ,
h i s t o r ia n s  h a d  f i r s t  t o  d is c ar d  " the impre s s i o n i st ic a pproach long 
dominant in  Amer ican po l it ica l h istoriography , "  and adopt a "systema t ic 
methodology , "  one that required d a t a  to b e  ana l yzed " c omprehen sive l y  
fil r igorou s l y. 11 4 The young Lee Benson ' s  v i sion insp i red many
h i s t or i a n s , my se l f  inc l u d e d , to a t t em p t  t o  c a r r y  o u t  a new , mo r e  
thorough and "sc ient ific" program t o  revise Amer ican pol itical h istory. 
Having h e l ped to l ead the march up the h i l l  of soc i a l  sc ient i f i c  
h istory a generat ion ago , Benson now proposes t o  march back down again 
and r e j o in t h e  h i st o r ian s who never st irred  from the valley o f  
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trad i t ion . In "The Mietrane fer e n c e  Fa l l a c y  in Explanations of Human 
Behavior , "  he  a ssaul t s  "the qual ity  of soc ial scientific explanation in
gener a l " b e c a u se o th e r  so c ia l  sc ient i st s  do not share hie current � 
p r io r i  a ssump t ion that  human behav i or i s  "variable, discontinuous, 
context ua l ,  ephemer a l , and comp l e x . " Cartesian reductionism may be 
appropr iate to "the simple  and stable  phenomena studied by physical and 
b iological sc ientist s, 11 but ''Complexit y,  not simplicity, is the human 
cond ition . Methods that require and/or exa l t  parsimony tend strongly 
to caricat ure ·soc ial real it y, 115 
Ha r d  s c ience and so c ia l  sc ien ce , Benson now asserts, shoul d 
develop d if ferent ly.  The c lassical  (and fictitious) model of science-­
p o st u l a t e  a theo r y ,  draw out i t s  imp l i c a t ions logically, test it 
through obj ect ive experiment s, reformulate the theory if necessary, and 
repeat-- is not appl icable to the study of humans, Students of wo/man's 
behav ior shou l d ,  l ike  Ma rx , st a r t  from an e xp l i ci tly value-laden 
position , abandoning the not ion that inquiry can be value free, proceed 
to study " p r a c t i c e , "  and o n l y  then w o r k  o u t  theories relevant to the 
pract ica l prob l em s  invo l ved in attaining their desired goal s . 6 
Neoc lassical economic theory h a s  been too abstract and mathematical , 
and has ignored  qua l ita t iv e  chang e s; e conometrics is based o n  
assumpt ions tha t t h e  dodgy data will not bear; "surveys are frequently 
found to be grossly erroneous. 117 Historians should therefore not mimic 
the fal l ib l e  economist s, political scientists, and sociologists. More 
spec if ica l ly ,  they should employ only "appropriately simpl e statistical 
techn iques (e.g. , changes in arithmetic percentages) . "  In fact, "The 
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more e soteric and complex the statist ical techn iques used in historical 
research , the more worthy of skeptic ism and suspic ion the researcher ' s  
c la ime , 118 S ince accept ing Benson' s  c r i t ique,  or  what he  mode s t ly terms
"my P l a n  of Redemp t ion for Amer i c a n  so c ia l s c ience " wou l d  r eq u i r e  
abandoning much of current aoc ial sc ience history, a e  w e l l  a s  most of 
the other soc i al aciences ,  it ie worth examining in some deta i l , 9 
B e n s o n ' s  b l i t h e  g e n e r al i z at i o n s  a b o u t  t h e  n e e d  t o  a v o i d  
gene r a l i z a t ion and h i e  b l anket condemnat ions o f  who l e  d i s c i p l ine s ,  
r a ther  than o f  s p e c i f i c  e x amp l e a  o f  aoc i al s c ie n t i f i c  wor k ,  a r e  not  
e u • c e pt i b l e to  argument ,  Th e r e  i s  n o  way t o  shake a f i rm , u l t imate  
belief that the trees  never form a forest , or that they a lways do , and 
it ie only by focusing on par t icular studies that we can product ively 
d iecuea whether the necessary 1imp l ifica t ion1 of a theory or  model are 
t oo g r o s s  a d i s t o r t ion of r ea l i t y  to y i e l d  int e r e s t ing i n s i gh t s .  
Benson th e r e f o r e  t urns t o  two con c r e t e  c a e e e , gen t l y chid ing h i e  own 
Concept of J ackson ian Democrac y and rather more harsh ly condemning my 
e ar l i e r  wor k ,  t h e  me thods that I u s e d , and t h e  conc l us ions  that I 
r eached . Do h i e  s pec i f ic examp l e s  o f f e r  any s uppo r t  for h i e  broader 
c r i t iq ue of social sc ience ? 
Ae h i e  f ir s t  i n s t a n c e  of m i e t r a n e f e r ence , Benson d i e c u e e e e  h ie 
app l i cat ion of the concept of e conomic cyc l e s  to e l e c t or a l  behav ior , 
and what he c laims was its further development by Wal t er Dean Burnham 
into c r i t i c a l  r e al ignment the o r y , 1 0  S t a t e s  and count ie s ,  not  the
nation ae a who l e ,  are  "the real  aggregate un i t e  on which the Amer ican 
e l e c t o r a l  and par t y  s y s t ems are a c t ua l l y baae d , "  he asse r t s ,  Iii s 
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m i s t a ke i n  C o n c ept , h e  now b e l ie v e s ,  wa s t o  a p p l y  t o  "t h e  
e x t r a o r d i na r i l y  comp l e x  f ede r a l  [po l it ica l ]  syst em" genera l i za t ions 
about economic c y c l e s  d r awn f r om a n a ly s e s  of wh a t  "c a n  r e a so n a b l y  be 
v iewed ae a nationa l economic sys tem .  111 1
Th e r e  a r e  two pro b l ems w i t h  t h is r e a so n in g .  Fi r st , wh a t  th e 
appropr iate l evel of aggregation is depends on the theory being t e s t ed ,  
t h e  q u e s t ions a s ked , and the d a t a  ava i l a b l e . Th e issu e c a n n o t  b e  
d e c ided  i n  advanc e , b y  a s s ump t ion , f o r . ev e r y  c o n c e iv a b l e  su b je c t  i n  
Ame r i can po l i t i c a l  h i s t o r y ,  Th e o r i e s  about in d iv i d u a l  po l i t i c a l  o r  
e c onomic behav ior req u i r e  data on indiv id u a l s  o r  i n f e r e n c e s  f r om 
aggrega t e  d a t a  to ind ividua l s .  Townships , co un t i e s, st a t e s ,  a n d  
n a t i o n s  m a ke n o  c h o i c e e - - in d iv i dua l e  do . Hypo t h e se s  b a s e d  o n  
ind iv idual soc ial choice or on the react ions of ind ividua l s  to po si tive 
or nega t ive reference groups , for examp l e ,  must therefore be founded on 
the observat ion or estimates of the behavior o f  eepara te per sona, not 
on crude guesses from inappropriately aggrega ted data , as Benson d oes 
in h i e  arithmet ic manipulations of  county e l e c t ion r e t urns in his  wo r k  
in  progr e s s  w i th Joe l  S il bey . Fu r t h e rmo r e ,  wh e t h e r  o n e  f o c u se s o n  
varia t ions i n  action within townships , coun t ies, sta t es, o r  the na tion, 
or between nat ions depends on what topic s  o ne is concerned wit h .  Th e re 
ie nothing wrong in princip l e  with discussing na tiona l vot ing pa tt erns, 
It may be inst ruct ive ,  for instance , t o  a sk whe ther serious t h i rd -party 
movement s have t ended to a r ise d u r ing e c o n omic c r i se s  o r  wh e th e r  war 
has helped or hurt the reel ect ion chances of incumbent pr e s ident s. It 
h a ppens tha t in t h e  Un it e d  St a t e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  d e c i si o n s  of Lht• 
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Censu s  Bureau and of c om p il e r s  of e l e c t ion r e su l t s , much o f  the mo st 
int erest ing data is available on the county,  rather than the township 
or ind ividual leve l ,  but the arbitrary decisions of imperfec t humane 
sh ould  not  be r a ised t o  the s t a t ue o f  l aw s ,  Th e r e  i s  simp l y  n o  r ight 
answer to the quest ion of what the proper l evel of aggregat ion is. 
Second , the American economy is at least as complex and variant a s  
t h e  po l it y ,  and the b u s in e s s  c y c l e  t h e o r ist s whom B e n son c it e s  in 
Conc ept d id no t igno r e  v a r iat ion s  w it h in the nat ional economy . 12 At
mo s t  t imes in mo s t  p l ac e s  in United S t a t e s  h is t o r y ,  v o t e r s  have been 
faced , in part iun elect ions , w ith a choice between candida tes of the 
aame two par t ie s  wh e r ev e r  t h ey l iv e d . Consumer s  of food , c l o th in g ,  
sh e l t er ,  and every o t h e r  t y p e  o f  good , o n  t h e  o t h e r  h and , have been 
of fered nearly innumerable choices ,  especia l ly since the economy became 
a nat ional one in the late n inet e �nth century . Before that t ime , the 
al ternat ives fac ing ind ividual consumers were more restricted,  but they 
varied more w idely from loca l ity to loca l ity. 
The c y c l e s  of produc t ion and inv e stme nt v a r ie d  enormo usly f r om 
region to region , state  to sta t e ,  and county to county during the 19th 
c e n t u r y .  In t e x t ile p r o duc t io n ,  t h e  f ir st l ar g e  ind u st r y  i n  t h e  
c o un t r y ,  f o r  inst an c e , annua l changes i n  o u t p u t  in Rh ode I s l and f rom 
1826 to 1860 had a b iv a r ia t e  Pear son product -moment co r r e l a t ion 
coef f ic ient of just 0 . 13 8  with those in ne ighboring Ma ssachuse tts, and 
0 . 0 0 0  w it h  t h o se in Ha in e a �d New H a m p sh ir e ; wh il e a s im il a r  
correl a t ion for Hassachuaette versus its northern neighbors was 0 . 5 48--
more r e spe c t a b l e ,  b u t  f a r  f r om p e r f e c t ,  R e g ional  var iat io n s  in  
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r a ilroad investment in the l ast four ante be l l um decades, wh ich sho u l d  
h a v e  been damped down b y  internat ional mov ements in c ap i tal and 
interna t ional trade in rail s, were simil arly high , as the co rrelation 
ma t r ix of annua l changes in Ta b l e  1 sh ows. In sh o rt , th e ante bell u m  
economy was by no means an uncompl icated nat ional who l e ,  and i f  Benson 
transferred a simpl ist ic theory from economics to po l it ice , th e f ault 
waa not in t h e  analo g y ,  but in wha t  e c o nomist s wo u l d  re f e r  to aa h i s  
" stylized facts, 1113 
(Insert Tabl e  1 Here ) 
Even today, the sun bel t /rust bel t ,  or high tech/low tec h /no tec h ,  
o r  gent r if y ing/d e c a y ing c a t egories ar e mer e l y  conven i e n t  tags th at
e x p r e ss ba sic t rends,  but shroud v a st d i sc r e p an c i e s  w i th i n re gio n s ,  
st a t e s, c it ie s ,  and even c e n sus b l o c s ,  Wh i l e  w e  h av e  f ew f igu re s o n  
basic economic trends aggregated at  the sta te level and c o l l e c ted o ften 
e no ugh to g iv e  us a numerous t ime se r ie s  b e f o r e  the post-Wo rl d  War II 
e r a , the  e st ima t e s  of p e r so n a l  income ma d e  quart e rl y  by th e Comme rc e 
Department f rom 1948 to 1982 show that trends vary so mewh at f rom state 
t o  sta t e .  Fo r in st an c e , the b iv ar iate P e arso n i an c o rrelati o n  
coef f ic ient b e tween t h e  qua r t e rl y  c h anges i n  i nc o me f o r  th e United 
S tates as a who l e  and those in New Yor k  st ate is 0 . 7 45; f o r  th e United 
S t a t e s  and Tenne ssee , 0 . 8 2 8 ;  f o r  t h e  Un i t e d  St ate s an d No rth Dako ta, 
only 0 . 363 . 14 
Busine ss c y c l e theorists su c h  as A l v in H .  Han se n ,  wh o m  BenHon 
c it e s  ae h ie o n l y  so u rc e  f o r  c y c l e  th e o ry ,  e xpl i c i tl y  recog n ized the 
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p r e sence of d i vergent economic cyc l e s .  Han s en dev o t e d  h i s  t h i r d  
chapter t o  " t h e  b u i l d ing c y c l e , " w h i ch h e  d e c l ar e d  was "much longer  
than that o f  th e major  business  c yc l e . " H e  ide n t i f i e d  four  b u i l d ing 
c y c l e s  and s e ven "ma j o r  c y c l e s "  f rom the 1 87 0 s  t o  t h e  1 93 0 s ,  and a l so 
n o ted a two year  c y c l e  in t e x t i l e  p r o d u c t ion and a t h r e e  t o  f o u r  year 
cycle in hog product ion . Changes in consumpt ion and investment , Hansen 
found, were by no means perfect ly correlated between 1 921  and 193 1 , and 
in a chapter on "Econometrics in Bu1ineu Cyc l e  Analysis"  in Hansen' s  
book, Richard H. Goodw in d emon s t r a t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  that  iron  a n d  
s t ee l  consump t ion in t h e  U n i t e d  K in gdom f rom 1 920 to 1 93 6  did n o t  
closely fol low t rend& in t h e  economy a s  a whol e . 1 5
That crit ical real ignment o r  vot ing cycle theory has probl ems I do 
n o t  deny , 1 6  Tha t  cont r a r y  t r ends on var io u s  l e ve l s  of the po l i t y  i s
o n e  o f  those  p r o b l em s ,  g i ven c u r r en t  f o rmu l a t i ons o f  r e a l ignmen t
theory, I agree, But that those difficulties  were the result of a bad 
ana logy between an uncomp l i c a t e d  e c onom ic s y s t em and a comp l e x  
po l i t i cal  s y s t em,  or  t h a t  e conomic c y c l e  theo r i s t s r e p r e s e n t e d  t h e  
economy as un i tary i s  based o n  misunderstanding and misread ing . The 
flaws in vot ing cycle theory are not the resul t of mistransference.  
Turning from theory to methodology, Benson launches a barrage of  
ar gume n t s  a g a i n s t  po l i t i c a l  h is t o r ians wh o use the s t a t i s t i c a l  
t e chnique of regr e s s ion analy s i s  o n  da ta aggrega t e d  b y  wards, 
townships, coun t ies,  etc , ,  whom he te rms, in a f righ t ening-sounding and 
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curious neologism, "ecological reg r e ssion i st e . "  Fi r st , h e  ma i n t a i n s  
t ha t  the a pp r oach req u i r es  two un just i f ia b l e  a e sump t ion s -- l inear ity 
throughout t h e  l arger  un i t  b e ing s t u d i e d, o uch a s  t h e  s t a t e , a n d  t h e  
i r r e l evance o f  other  independent v a r i a b l es that  were no t inc l ude d in 
,th e  eq ua t ions . I gnor ing "con t e x t u a l  f a c t o r s" i s  "preposterous, " h e  
c h a rg e s , beca use "A l l  [Am e r i c a n ]  po l i t i c s  i s  l o c a l "  an d bec aus e t h e  
int eract ion between group memb e r s h i p  a n d  l o ca t ional c h a r a c t eri s t i c s  
va r i e s  w i de l y  a c r o s s  t ime s a n d  p l ac e s , H i s  a r gument and h i s  earl i er 
work impl i es that he bel ieves tha t o ther, simp l er me thods , part icul arl y 
that  o f  focus ing on a r e a s  t h a t  a r e  "homo g e ne o us" w i th re s p ec t t o  o n e  
va r i a b l e ,  s u c h  a s  h e a vi l y  "pur i t a n "  t ownsh i ps, r equi r e  n o  such 
a s sumpt ion s ,  Second, h e  c r i t i c i z e s  t h o se who emp l o y  regress i o n  
a n a l y s i s  b e c a u s e  " t h e y  mu s t  a ssume tha t t h e y  know t h e  a n swers in 
advance.  11 With no apparent ironic int ent ion, he immediat e l y  proceeds 
to condemn "reg r e s s ion i s t s "  on the t h i r d  g r o un d  t h a t  t h e y  t reat mere 
" s t a t i s t i c a l  aggrega t e s  ( e . g . , income st r a ta ) and memb ers of rea l 
so c ia l  groups ( e . g . ,  I r i s h  Catho l i c s ,  G e rman Ca t h o l i c s ,  ev a ngel ical  
Ya nkee P r e s b y t e r ians,  Ol d S chool  P r e sby t e r i a n s ) " as  equal l y  usef u l  
categories .  Fourth, "ecological r e g r e s e ion i e t s" f a l se l y  c l aim t o  be 
emp l oy ing mul t iva r i a t e  mode l s  wh e n  t h ey in f a c t  o n l y  use bivariate 
ones , Fifth, their "high l y  esoteric" me thodo logy is so "unintelligible 
to the vast majority of hist orians" that the only way to conv ince them 
of the va l id ity of these charges i s  t o  focus on a subs t an t iv e  ins tanc e, 
H i e  examp l e  i s  one o f  t h e  66 t a b l e s  i n  my S h a ping Qi SoutherB 
Po l i t ico •17 
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I t  ie u s e f u l  for  the p ur po s e  of c l a r i f i ca t io n  t o  t r an s l a t e  
Benson' s  points into expl icit equation s .  The usual regress ion eq uat ion 
ie : 
1 )  y • B o + 
where Y i e  t h e  d e pendent var i a b l e ,  B0 ie t h e  i n t e r c e p t , the  B i ' e a r e
the e lopes or coefficients relating t o  t h e  independent variables, the 
Xi ' s  a r e  the inde pendent v a r i a b l e s ,  u is a n  e r r o r  t e rm, and t h e
eube c r i p t e  d e n o t e  v a r i ab l e s . ( Su bs c r i p t s  for  i n d iv i du a l s  a n d  for 
aggreg a t e  un i t s  have been s u p p r e e a e d  for  the sake o f  s imp l ic i t y  of 
present ation . )  
I f  t h e  X' s a r e  a l l  s imp l e  i n t e rv a l - level  var iab l e s  m e a s u r e d  o n  
aggrega t e  u n i t s ,  s uch a s  the p e r c e n t a ge b l a c k  or  t h e  p e r c e n t a g e  
Cathol ic ,  and if  t h e  parameter s ,  t h e  B ' s ,  a r e  estimated us ing ord inary 
least sq uares ( OLS ) ,  then the relationships modeled are l inear, and the 
param e t e r  e s t im a t e s  w i l l  be u n b i a s e d  if and o n l y  if the " e xpe c t ed 
v a l u e "  o f  t h e  e r r o r  t e rm u is z e r o .  T h i s  l a t t e r  cond i t io n  w i l l  n o t  
hold i f  the "true" model ,  i .  e , , the way the wor l d  really works ,  is : 
2 )  y • B o + 
where t h e  Zj ' s  a r e  a d d i t iona l independent var iables that should have
been entered into the eq uation, but for some reason were not , the C{ e 
are their assoc iated coefficien t s ,  and v ie an error term which differs 
from u . 1 8
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Th e f a l l a c i e s  tha t Benson a e e e r t e  a r e  inh e r e n t  in e c ol ogic al 
regress ion may be stated ae fol lows:  
Fl)  relat ionships that are in fact nonl inear c annot be estimated 
accurately ( th e  l inearity point ) ;  
F 2 )  t h e  X' s cannot invo lve a n y  t e rms e xp r e s s ing th e pos si b l e  
in t e r a c t ions among independent va r ia b l e s , and , i n  f ac t ,  al l 
eq uat ions must be bivar iate ( the bivariate/mul tivariate point) ; 
F3) "  the ci' s  • 0 ( the e xcluded variables point ) ;
F 4 )  t h e  B ' s  a r e  "sma l l "  a n d  t h e  e r r o r  t e r m  i s  " l a rge " (th e 
"politic s  ie local" point ) ;  
F 5 )  s ub s t a n t iv e l y ,  some o f  t h e  X' e de s c r i be th e a c tua l worl d ,  
while others are mer e ly art ifacts o f  the ava ilable c ol l ection s of 
data; 
F6) all this ie gibber ish to most historian s .  
B e n s o n ' s  c h a r g e s  a r e  ba s e d  o n  mi s c o n c e p t i on s ,  p a t e n t  
mieunder e t a n ding e ,  u n j u s t i f ie d� priori asserti ons , and hyperbol e.19 
The last three points  may be dealt  with qu ic k l y  and s i mp l y .  S ometi mes 
po l itics may appear local --thet ie,  the variati on s  in beh av ior acros s 
aggr e g a t e  un i t e  may n o t  be a de quat e l y  ex p l ained  b y  th e available 
indic e s  o f  t h e i r  s o c ioeco nomic c ompos i tion--b u t  of ten i t  d oes n ot, 
S ur e l y t h i s  is e que s t ion to be d ec ide d  on th e b as i s  of ev iden ce in 
each instance , not one to be settl ed f or the entir e c ourse of Ameriruu 
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p o l i t i c a l  h i a t o r y  b y  c a s u a l  a l l u s io n  t o  a c a t ch-ph r a s e ,  N o r  do e s  
Benson offer any empirical basis here, o r ,  a s  far a s  I know, elsewhere 
in h i s  w o r k ,  f o r  h i s  P l a t o n ic pro c l ama t ion about t h e  r e a l i t y  o r  
unrea l ity of ethnocul tural and c l a11 d i vis ions , 20 Being l e e s  co llllllitted
t o  a predetermined stance than Benson is,  I believe that the political 
relevance of ethnicity, rel igion, race , class,  economic interest group, 
section, etc . variea from p lace to place and from t ime to t ime ( though 
n o t  r andom l y ) ,  and t h a t  t h e  w e i g h t  that  a h o u l d  be g i ven to e a c h  in a 
spec ific case is a mat ter of evidence and inference, not dogma . 
If most hist orians are a• ignorant of sta t i s t ical knowledge and as 
incapable of understanding regreaa ion analysis a s  Benson asserts,  it  is  
a s t a t e  t o  be a l t e r e d  b y  s t ud y ,  teach ing, and w r i t i n g ,  not one t o  be 
e n c o ur a g e d  by aumma r i ly d i amiaaing all a t t em p t s  to proceed b eyond 
grade-school arithme t ic ,  Moreover, substant ial numbers o f  historians 
have taken the beginning methods courses now of fered around the country 
or at  one of the &UD1Der inst itutes,  or have read through an e l ementary 
t ext ; mainstream historical journals with increas ing freq uency publish 
a r t ic l e• that make uee of statietics; more spec ial ized journals  such as 
H i s t o r i c al M e t ho d s ,  S o c i a l  S c i e n c e  H i s t o ry ,  t h e  J o u r n a l  .Q.1 
I n t erd is c iplinary H i e torv, bpl o r a t ions in Economic H is tory, and the 
Journal of Economic Hi utory are briurful l of numbers and eq uat ions;  and 
c l ea r  a n d  s imp l e  introduct ions t o  r e g r e s s ion abound. 2 1  The h i s t o r y
p r o f e s s ion n e e d  n o t  c o n t a i n ,  a n d ,  in f a c t, no l o n g e r  doe s c o n ta i n  a s  
h igh a proport ion of stat ist ical il l i terates  as Benson a ver s,  and h i e  
a t tempt t o  s care o f f  those who are s til l timorous o r  to confirm them in 
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the ir comfor table rational iza tion for continued ignorance only impedes 
progress in the profess ion , 
To r e t u r n  to Benson ' s  more impo r tant poin t s: As t h e  very t able 
that  he  c o n c e n t r a t e s  on demon s tr a te s ,  one need no t assume, as he 
c l a ims , t h a t  "al l the i n d i vi dua l s  c l a s si fie d as belonging to a 
s pec ified group essentially vote in the same way (includihg nonvot ing) 
i n  a l l  t h e  po l i t i c a l  ent i t i e s  o f  a s ta t e . "  In  my origina l  ar t icle on 
" e c o l o g i c a l  r e g r e s s ion, " I emph a s i ze d  the de sirab ility of examining 
s ca t t erp l o t s  c a r ef u l l y  to check for  nonl ine ar i ti e s  and devian t 
counties, and I il lustrated that ad vice by es tima ting black and white 
vot ing by regions in Tenne ssee, by separating counties above and below 
3 0 %  black in North Carol ina , and by introducing a quadra t ic (squared) 
term in a set of regress ions for North Carol ina . 22 In a 1 980 paper, I 
expla ined how one cou ld use nonlinear logit techniques and weighted as 
w e l l  as unw e i g h t e d  OLS in t h e  s na l y s i s  o f  da ta .  I n  o t her p a pers and 
books publ ished long before Benson' s "Hi s trane ference" ar ticle, Allan 
Lichtman, Laura Irwin Langbe in, and I have shown that it is possible t o  
emp loy q u i t e  com p l e x  mu l t i va r i a te e c o l o g ical  regression models 
cont a i n ing i n t e r a c t i on te rms a n d  a wide var i e ty of inde pend e n t  
variabl es . Furthermore, we demon s trated tha t simpler methods, such as 
presenting da ta from mo r e  or l e e s  homogeneou s areas share .l!.ll !Ju'. 
a e aumption s c r i tic i ze d  in Fl )- F4),  b u t  th a t  since t hey al l ow no 
po s s i b l e  t e at s  o f  those  a s s ump tions , t he element ary me t hods are 
inferior to more soph i s tica ted regress ion techniques . 23 Since the 
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l inearity a s s umpt ion can be relaxed , Benson' s  first  two arguments are 
simp ly wrong.  
F3) i s  p o t e n t i a l l y  mo r e  s e r i o u s , Any formal or informa l 
e s t ima t ion t e chn iq u e  mu s t  of c o u r s e  be b a s e d  o n  the b e l ief  t h a t  
meas ured or unmeasured variables that a r e  exc luded f rom t h e  equa tion do 
not bias the e s t i mate of rela t ion s h i p s  among t h e  included  v a r i a b l e s ,  
To put i t  more s imply,  incorrect model s  give incorrect estimate s .  Now , 
it ia obvious ly true that in 1ocial sc ient ific and perhaps par t icularly 
in h i s t or ica l prob l ems , we w il l  never have d a t a  on a l l  po s s ib l e  
v a r i a b l e s  t h a t  i n f l ue n c e  b o t h  t h e  d e p e n d e n t  a n d  t h e  i n c l u d e d  
independent variable s .  But note that if a n  exc l uded variable o r  s e t  of 
v a r i a b l e s  has a nonzero co r r e l a t i o n  w i th the d e penden t , but not the 
included independent variable s ,  or with the included independent , but 
not the dependent variable,  then the C' s will  be zero,  and the B' s will  
be unbiased,  
Co n s i d e r  a n  e xam p l e  of p a r t i c u l a r i n t e r e s t  to p o l i t i c a l  
historians , the est imat ion of "tran s i t ion probabil ities " between those 
who v o t e d  f o r  each cand ida t e  in o n e  e l ec t io n  and their cho i c e s  in a 
subseq uent election. Suppose that a set of characterietics--economic , 
ethnocul tural , or whatever --causes  peopl e  to vote a certa in way in the 
f ir s t  e l e c t io n ,  but that t h e s e  v a r i a b l e s  have no i n f l ue n c e  in the 
second e l ect ion that is addit ional to or d ifferent from what they had 
in the f irst election. The relat ion between socioeconomic a t tributes 
and p o l it ic a l  choic e , in o t h e r  words , is rough l y  constant  in both 
e l e c t ion s ,  This wil l  be the cas e ,  for  in stance , if the "ethnocu ltural 
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t h e s is "  is a p proxima t e l y  co r r e c t : tha t is , if e t h ni c  and r e l igiou s 
groupings fundamenta l l y  underlay po litical al ignment s ove r  s series of 
e l e c t ions . In th is even t ,  if the  X' s a r e  t h e  p e r c e nt a ge s  f or e ac h  
pa r t y ,  the  Z' s a r e  t h e  demograph ic t r a it s  t h at c a u s e d  t h e  first 
pol i t i c a l  a l ignmen t ,  and tho s e  who e n t e r  and e xit t h e  e l e c t or at e  a r e  
either ignored o r  exp l icitly taken into account , then t h e  C's wil l b e  
zer o ,  a n d  i t  w i l l  n o t  ma t t e r  wh e t h e r  eq ua t ion 1 )  or e qu a t i on 2) is 
e s t ima t e d . Ev en if we do not inc l ude the  Z' s in t h e  equ at i on f or th e 
f irst election , either because we neglect to do so,  or because we have 
insuff icien� data , so long as the C's would actua l ly have been zero in 
the equa t ion for the second election, the B's wil l  be unbia sed,  
A second case is that  in wh ich the C' s are not pre c is e l y  zero, but 
they are sma l l .  The n  t h e  B ' s may b e  s l igh t l y ,  but  n o t  v e r y  b i as e d , 
even i f  we in cor r e c t l y  u s e  eq ua t ion 1 ) ,  in s t e a d  of equa t i on 2 ) .  For 
substant ive purpose s ,  i t  will not ma tter much which equa t ion we use in 
this situa t ion , either . The only circums tance whe n  an interpretat ion 
w il l  depend c r uc i a l ly on wh e t h e r  eq ua t ion 1 )  o r  2 )  i s  u s e d  is that in 
which the C' s are l arge , and equa t ion 2 )  is mistakenly em�l oyed. 
Since there is no way to determine in general the frequency of the 
t h r e e  c l a s s e s  of c a s e s ,  l e t  us t u r n  to B e nson' s e xamp l e . Was my 
d ivision of the state  "arbitrary , "  my picture of vot ing c r eated with an 
int ent ion t o  "fool the e y e  and  bogg l e  t h e  min d" i n  a wa y that 
" c a r ica t ur e s  mu l t iv a r ia t e  a na l y s i s  a nd sy s t ema t ic , r e s pon s ible 
research ,"  as Benson' s indictment reads ? Wer e  my parame t e r  estimate" 
of black and white voting for the Democra t ic and Repub l ic an parties in 
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the 1 880 and 1 884 elect ions in Tenne ssee severe ly biased because I left 
out independent variables that I ought to have inc luded?2 4
Examina t ion o f  the sca t t erplote relating the percentage black'in 
e a c h  count y t o  t h e  propor t io n &  o f  adu l t  m ale s v o t ing Repub l i can e n d  
Demo c r at ic suggeat e d  that r u n n i n g  r e gr eas ione on s u b s e t s  of the 
count iee might improve my eet imatee of the vot ing pat terns by race , 2 5  
The eplits  in two eeceee ion r e ferenda, as well  as comments in books and 
newspapers publ i1hed during the Recons t ruct ion and poet-Reconst ruction 
eras , and the folk knowledge acquired from growing up in the state  made 
a sect ional breakdown an obviou1 c andidate for the sub-grouping . 26 But
how should the state be d ivided--into the trad it ional three sections , 
or i n t o  some comb inat ion o f  t h e  two s e p a r at e d  f rom the third ? 
Appro aching thie q uestion empirically ,  back in the antediluvian days of 
1 96 8 ,  which a l l  my data r e e i d e d  o n  pun ched c a r d s , mainf r ame ba t ch 
pro c e e s ing w ae the only  mo d e  a v a i l a b l e  t o  me , and when I d id n o t  
unde r st and h ow t o  r un t h e  r e g r e s s ions mo r e  e as i l y ,  us ing a dummy 
v a r i ab l e  a p p r o ac h ,  I simp ly phy s i c a lly d iv i d e d  the c a r d s  into  t h r e e  
( l at e r , two )  bunch e s ,  ac c o r d i ng t o  t h e  t r ad i t ional d iv is ion o f  th e 
count ies into section s ,  and ran separate regressions . 27 S ince it is 
much e a s i er to e xp l a in how t o  choose  b e tw e en d i f f e r ent  mode l s  u s ing 
dullllllY variables  than running regression s on subgroups of the count ie s ,  
and s ince other historians may prof it from an exp l ic it statement about 
how t o  t e s t  f o r  r e g ional  e f f e c t s ,  it w il l  be u s e f u l  to f r ame t h e  
discu s s ion in those terme,28
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If the relation between , say,  race and vo ting for the Republican 
candidate in a certain e le c t ion were l inear across a ll th e county units 
in a state,  one could e s t ima te it as : 
whe r e  R is the percentage of ad u l t  ma l e s who voted R epublican in e ach 
count y ,  N ,  the percentage  of adu l t  ma l e s  who were  b l a c k , th e  B's the 
relevant coeff icient s ,  and u the er ror term. In this simp le  equation, 
B0, the intercept , could be interpreted substantively as th e Republican 
percentage in a hypothet ical average county conta ining no blacks at ell 
( i . e . , wh e r e  N • O) , and B1 would  expr e s s  the d if f e r e n c e  be twe en th e 
r a t e s  a t  which bl a c ks and whit e s  voted Republ ic a n .  In a n  imaginary 
county tha t was 1 00% b l ac k ,  N would eq u a l  1 . 0, a n d  th e p e r c e n tage o f  
v o t e s  that  t h e  Republ ica n s  would e xp e c t  would  th e r efor e b e  Bo + s1. 
S imilar eq ua tions could be e s t imated using the Democra tic and nonvoting 
percentages as dependent variabl es . 
If one had reason to believe that the relationships between race 
and p a r t y  were s im i l a r  in , s a y ,  two s e c tio n s  of a s ta te ,  but that 
people l iving in one region had a general ly higher propensity to vote 
Repub l ican--because of h is t o r ic a l  e xp e r ie n c e ,  c u s tom , a regional 
candida t e ,  or wha t ev e r - - then a r egiona l "dummy " v a r ia b l e  could b e
added : 
4) 
where E takes on the value one if the county is in a particular r egio n ,
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s uch a s  Ea s t  Te nn e s s e e ,  a n d  zero i f  i t  i s  no t .  Tw o t e s t s  would 
de termine whether , in a part icular case , 4) yielded bet ter est imates 
than 3 ) : I s  B2 stat ist ically s ignifican t ,  us ing the s tandard " t "  tes t ,
a n d  i s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  v a r i a n c e  e xp l a ine d b y  4 ) , a dju s t e d  f o r  t h e  
diminished "degreee o f  freedom, " higher than tha t e xplained b y  3 ) ?  
I t  might b e  that the denizens o f  each sect ion dif fered not only in 
their general incl ina t ions t oward the part iee ,  but also in how whites 
reacted t o  blacks and v ice-versa .  Suppoae that in one sec t ion , there 
were too few blacks for wh ite• to be very concerned with, and that the 
whit es'  behavior therefore did not vary much with the proportion black 
in each county,  In the other section,  where the percentage of blacks 
was in g e ne r a l  l a r g e r  and d i f f e r e d  w ide l y  f rom coun t y  to coun t y ,  
howeve r , wh i t e s  migh t have been  much more s en s i t iv e  t o  i n c r e a s e s  in  
black den s i t y ,  and t h e  r e l a t io n  be tween r a c e  a n d  po l i t i c s  woul d have  
been c l o se r .  ( The se " st o r i e s" a r e  o n l y  meant t o  b e  i l l u s t ra t iv e .  A 
w i de v a r i e t y  o f  m e c h a n i sm s  c o u l d  u n de r l i e  r e g i o n a l beh av i o r  
differences. ) To invest igate this hypothes i s ,  one might e s t imate : 
5)  
where E N is the percentage black in 'the count ies  of reg ion E ( because
it is 1 t ime s N ther e > .  and ze ro o t h e rw i s e .  S u bs t an t i v e l y ,  B0 is t h e
e s t imate of the proportion of  wh ites who vote d  Republican i n  the other 
r e g i o n ,  wh ic h  may be r e f e r r e d  to a s  W; B1 is the di f f er ence between
b la c k  a n d  w h i t e  rates o f  Repub lica n i sm in r e g ion W; B2 expr e s s e s  the
g r e a t e r  or  le s s e r  propen s i t y  o f  e a s t e r ners to favor the Republicans;  
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a n d  B3 c a p t ur e s  the  dif f e r e n c e  in t h e  r e la tionsh ips between race and
v o t ing p a t t er n s  in t h e  two r eg i o n s . Th e same tests described above 
would det ermine whether to use 3 ) , 4) , or 5)  for estimation purposes. 
D i f f er en t  comb ina t ions or de f in i t ions of regions could be teated 
against each other.  Separa t e  regres s ions for each of two regions are 
equivalent to equation 5 ) .  
Table 2 gives the result s o f  est imates of various models of voting 
by race in the 1 884 gubernatorial elect ion in Tennessee , 2 9  The three 
panels of 'th e tabl e contain OLS regress ion coeff ic ients for equations 
predict ing the Democratic an d Republican v o t e s  a n d  the p ercentage of 
nonvoter s ,  respect ively. The sta tewide estimating equations, numbered 
1 in each panel, do not f i t  very well .  On ly i n  the nonvoting equation 
is t h e  c o e f f icient  f o r  the pe r c e n t age b la c k  significant at the 
conven t io n a l  0. 05 l ev e l (wh ich c o r r e s po n ds t o  a "t" value of 2. 0 or 
abov e ) , and even t h er e ,  the inde p e n dent var iable explains only 6% of
the variance in the dependent var iable . Model 2 ,  containing a term for 
the percentage black squared, represents an improvement. Heavily black 
count i e s  r e c o r de d  higher p e r c e n t a g e s  of Repub li can votes, and had
somewhat  low er proport ions of v o t e r s  overall than did heavily while 
counties . Equa t ions 3 and 4 show tha t West Tennessee did not deviate 
very ma rke dly from the s t a t ew i de trends. The regional coefficients 
differ  s i g n i f i ca n t ly from zero i n  o n ly two of the six ca see, and the 
R2 e are generally low . 
(Insert Table 2 Here) 
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Eq ua t io n s  5 and 6 o f  Ta b l e  2 y i e l d b e t t e r  f i t s ,  part i c u la r l y  f o r  
t h e  Republ i c a n a ,  The GOP wa s ,  a t  th is t ime , a somewhat unea sy 
coalit ion between upland white• in the eas t  and lowland blacks in the 
ve s t , and a mo de l  t h a t  1epar a t e s  o u t  t h e  m i ddl e s e c t ion t h e r e f o r e  
performs more a dequately than the previous ones ,  But equations 7 and 
8 ,  wh ich s p l i t  o f f  Ea s t  Tenne s s ee f r om the o t h e r  two s e c t ions , work 
b e e t  o f  a l l the r eg io n a l  hypothe s e s ,  Eve r y  c o e f f ic ie n t  e xc e p t  o n e  
differs statist ically from zero f o r  t h e  Republ icans a n d  Democrat s ,  the 
regional  dumm i e s  are s ig n i f i c a n t  for no nv o t ing , and in eve r y  c a s e ,  
eq ua t ions 7 a n d  8 e xp l a in mor e  var iance t h a n  a n y  o t h e r  mo de ls so  f a r  
con 1 i dered, 
It is dif f icul t ,  however , to choose between these two hypothese s ,  
On ly in t h e  Republ ican equat ion is t h e  term f o r  a regional difference 
in 1 l opes  (% b l a c k  t im e s  E) s ig n i f icant at t h e  0. 05 l ev e l , a n d  t h e  
addit ional percentages o f  variance that Equat ions 8 explain a r e  quite 
sma l l .  Suba t a n t iv e l y , the  r ea s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  
v a r i a t ion i n  t h e  percentage  o f  b l a c k s  a c ro s s  the count i e s  o f  t h e  
eastern sect ion , 
very reliabl e , 3 0  
and therefore the e s t imate o f  the e lope there i e  not 
Only 1 4. 3% of the state' e blacks , but 3 2 .  93% of  the 
whites l ived in East Tennessee.  Table 3 was calculated by mult iplying 
the r egio n a l  e s t ima t e s  of  the rac ial  v o t ing p e r centages  by t h e  
propor t ion o f  each race who lived i n  t h e  sect ion , a n d  then s umming t h e  
r e s u l t s .  I t  s h ow s  tha t eq ua t ions 7 a n d  8 f rom t a b l e  2 produ c e  q u i t e  
similar overall resul t s .  One might well choose eq ua tion 7 on gro unds 
o f  simp lic ity. More generally, the dis cus sion of table 2 underlines
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the point that "ecological regre e e ioni e t e "  need not be tied to a single 
mo de l  o f  vo t ing , but th a t ,  on t h e  c o n t r a r y , it is easy to compare the 
r e s u l t s  o b t a i n e d  f r om a range of d i f f e r e n t  models and to choose the 
mo de l or mo de ls whose a s s umpt i o n s  b e e t  satisfy explicit numerical 
c r iteria. 
( Insert Tab le 3 Her e )  
Benson sugge s t s  tha t f o ur t y p e s  o f  variables that I did not 
in c l u de in my r e g r e s s i o n s  f o r  vot ing by r a c e  may have systemati cally 
biased my conc lusions : religious , ethnic , "urban , rural, farm, " and 
e c onom i c ,  Tempo r ar i l y  a b a n do n i n g  h i s  di s t a s t e  for generalizations 
about h uman behavior , he announces hie belief that differences between 
Methodists , Bapt ista , and Presbyter ian e ,  or between voters of Scotch­
I r i ah a n d  t h o s e  o f  En g l i s h  de s c e n t  a r e- - a p p ar en t l y  alway s-­
"theoretica l l y  s ignif icant , "  and that "any serious work on the social 
bases of American voting behavior " cannot ignore them.31 Presumably, 
in Benson' s mind, the absence of polit ical issues that could plausibly 
have divide d  these groups from each other, and contemporaries' failure 
t o  men t ion any divergent  p a t t e r n s  among white ethnic or religious 
v o t ers do not count a e  ev i de n c e  a g a i n s t  such a hunch. The fact that 
po s t - Recon st r u c t ion Tenn e s s e a n s  overwhelmingly concentrated on the
political divis ions between whites and blacks, and, among whites, on 
regional difference s ,  and that they never, so far as I know, referred 
to e thno r e l i g io ue d ifferen ces among whites in dis cussions of the 
s t a t e ' s  po li t i cs , is consequentially irrelevant. In the world 
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a ccording to Benson , certain social format ions ( but not economic ones ) 
seemingly always def ine other soc ia l  formations as "negat ive reference 
g r o up s , "  a n d  po l i t ic •  is mer e l y  the e xpr e s s ion of the s e  inev i t a b l e  
t ensions . 
At the aame t i me that he ins i1t•  on their i mportance , Benson pours 
s corn on a t t emp t •  to mea sure par t i c u l ar varia b l e s , Be c a u s e  churches 
eet d i fferent q ua l if icat ions for membership , rel igion• 1tat istics "are 
notor iou1 ly unr e l iable. " S ince they include people  ineligible to vote 
b e c a u s e  o f  age o r  1 e x, and 1 in c e  not every vo t er is a c h urch membe r ,  
they are inaccurate indices o f  dif ference• in the r e l igious identities 
o f  v o t e r s  f rom county to c o un t y .  T o  u s e  s uc h  s t a t i s t i c s , Benson
pronounces , "violate• elementary r u l e s  of  e v i de n c e  a n d  i n f e r en c e , 113 2
As w i l l  be n o t e d  b e l ow ,  h e  makes 1 im i l a r  c r i t i c i e ms o f  t h e  us e o f  
ava ilable economic atatiatica ,  
I f  Benaon b e l iev e •  i n  gen e r a l  what h i s  co mmen t s  on s pe c i f ic 
v a r ia b l e s  imp l y ,  that i s ,  that  a ny v a r ia b l e  t h a t  cannot be p e r f e c t ly 
operat ional ized a bould not  be employed , then h i s  pos i t ion would make 
a l l  historical re•earch and moat aoc ial sc ient ific res earch impossible, 
No social hietorian ever has a flawles1 index of class or ethnicity or 
cult ure ; no intel lectual hi1torian ever has a complete picture of hie 
o r  her s ubj e c t s '  though t ; no  e c o nomic o r  d e mo g r a ph i c  t i me s e r i e s  i s
ever entirely unproblemat ic ; no pol i t ical historian can ever b e  certain 
t h a t  t h e  v o t e s  s /he a na l y zes w e r e  a b s o lut e ly f r e e ly c a s t , f a i r l y  
coun t e d, or errorlessly recorded. T o  ins ist tha t histor ians u s e ·  on ly 
impe c c a b le a n d  c o mple t e  da ta is to deny t h em all r e s e a rch ma t er i a l ,  
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"literary " a a  well a s  numerica l. In the particular case, moreov er, it 
i s  doub t f ul whether  t h e  member s h i p  p r a c t ices of the major Prot es tant 
denomina t ions that dominated Tennes see dif fered eignifican t ly.  There is 
a lso no r e a s o n  t o  b e l ieve t h a t  t h e  s e x  c o mp os i t ion of th eee ch u r c h e s  
v a r i e d  mar k e d l y ,  o r  that  nonme mb e r s '  r e li g io u s  pr eferen c es d if f er ed 
a p p r e c i a b l y  f ro m  t h o s e  o f  t h e i r  ne ighbor s - - t h a t ,  f or i n st a n c e ,  in a 
predominant l y  Method ist and Baptist county, non-c ommunicant v ot ers were 
secret Catho l ics or free thinker s .  ( The idea of an "atheist  v ot e" in 
Tenne ssee i s ,  to use one of  Benson' s fsvorite terme, "prepost erous. ") 
lo a n y  c a s e ,  s t a t i s t ics  on c o mmun i c a n t s  f ro m  t h e  1 8 90 United Sta tes· 
R e li g i o us Cen s u s  a r e  the o n ly f i gur e s  ava i la b l e  on the c ou n t y  l ev el,  
and unless others can propose a better index, it is necessa ry either to 
u s e  them or to g ive up e n t i r e ly a n y  a t t e mpt t o  mea s ur e  t h e  impa c t  of 
rel igion on Tennessee politics . 
Table 4 presents  sta tewide percentages and coun ty-level standard 
dev ia t ions of e th n i c , r e li g io u s ,  demogra phic ,  and oc c u p ation a l  
v a r iab les f o r  Tenne s s e e  i n  1 8 90. E th n i c a l ly,  96 % of the wh it es in 
Tennes see in 1890 were a t  least third genera tion America!1e•  v irt ually 
a ll of whom shared a common language, It is extremel y dif f ic u l t  to see 
how t i ght  e t h n i c  c o mmun i t ies  c ou ld h av e  been m a in t a ined , a n d ,  in any 
case,  it is impossible t o  separate "Scotch- I rish" and "Engl ish " wh o h ad 
i mmigrated to America in the far distant pa s t .  Rel ig iousl y, 88% of the 
wh i t e s  who b e long e d  t o  a c h u rc h  w er e members of f ou r  Protestant 
denominat ions--Hethodist,  Ba ptist,  Presby t erian, an d Camp bel l ite--al 1 
of t h em f un da menta l is t , nea r ly a l l  Arminian in theology, a nd none 
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dis senting from the southern wh ite consensus on social is sues : it was 
w rong f o r  the f e de r a l  government t o  i n t e rvene in r a c e  r e l a t ions , but  
proper for  the state to e s tabl ish racial segrega t ion and,  most agreed, 
to ban a l coho l ,  On f irst appearance , t h e  rel igious t enor o f  the state 
s eems to o f f e r  l i t t l e  io om for con f l i c t s  b e tween " p ie t i e t s "  an d the 
t iny bodies of  " l iturg ical s . 1133 Only 1 4%  of  the state ' s  population was
located in places containing over 2500 peopl e ,  and near ly two-thirds of 
the persons emp l oyed, white or black, were farmers , 3 4  Even among white
ma l e s  over ten y e a r s  o l d ,  only one in  n i n e  w a s  empl o y e d  in m i n in g  or  
manu f a c t ur in g .  I n  s um ,  t h e  s t a t e 's w h i t e s  wer e s o c ia l l y  v e r y  
h omogeneoue--na t ive-bo r n , fundamen t a l i s t , r u r a l  f a rme r s .  T h e  o n l y  
major ethnic , r e l igioue , or  dtl111ographic dividing l ine w a s  racial . 
( Insert Table 4 Here) 
Table 5 adds to Equa t ions 8 of Table 2 variables represent ing the 
percentage s of  white church member •  of  the various denomina t ions, as 
w e l l  as the p e r c e n t a g e s  of the w h o l e  pop u l a t i o n  who l iv e d  in "urba n "  
a r e a s  a n d  thoae who w e r e  born abroa d , 3 5  On l y  4 o f  t h e  3 0  n ew 
coe f f ic ient s i n  Eq ua t i ons 2 are s ign i f icant  a t  t h e  0. 05 level--the 
Bapt i s t  and L u t h eran parame t er s  f o r  t h e  Demo c r a t s ,  the  Lutheran 
coe f f ic ie n t  f o r  the Repub l icans , and t h e  f o r e ign-bo r n  e s t imate  for 
nonv o t in g .  Examina t ion of  t h e  s c a t t er p l o t s f o r  t h e  Lutheran a n d  
f o r e ign-born v a r ia b l e s  indic a t e s  t h a t  they ought n o t  t o  b e  taken 
s e r io u s l y .  Th e t h r e e  c o un t ie s  that w e r e  o v e r  f ive percent  Lutheran 
happened to be r ather st rongly Democratic ,  but the 7 0% Democra tic vot e 
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in one o f  t h em can h ar dly b e  a t t rib u t e d  t o  t h e  eight  p erc en t of it s 
w h i t e  church members  who w e r e  Lut herans . Likewise, t h ere were on ly 
four counties tha t were more than three percent f oreign-b orn, and a l l  
o f  t h em h a d  b e l ow av erage t u r no u t . But t h e  f a c t  t h at 43% of t he 
potent ial electors in one county did not vote cannot have been cau sed 
b y  t h e  p r e s e n c e  of a group o f  t h e  f o r e ign- b orn amoun t ing t o  on ly f ive 
percent of it s total popula t ion.  I n dica tors that do not vary much and 
whose r e g r e s s ion r e l a t ionsh ips  a r e  produced by a sma ll number of 
extreme cases shoul d  be disregarded. 
( Inser t Table 5 Here )  
While it i s  true tha t the propor tions o f  variance explained rise 
when a ddit ional var iables are a dde d--those adjus t ed f or the addit ion of 
f u r t h e r  v a r ia b l e e  in c r e a s e  by 1 6 %  for the Demo c r a t s, 5% f or the 
Republ icans , a n d  6 %  for nonv o t ing- - i t  w il l  almost a lways be t he c a se 
t h a t  shov in g  more c o l umn v e c t o r s  in t o  a regres s ion equa t ion wil l 
increase i t s  predict ive power . To demonstrate this , I fed six sets of 
computer-generated random numbers between zero and one in t o  regression 
eq ua t i o n s  t h a t  a l ready c o n t a in e d  t h e  varia b l e s  f rom Equ a t ions 8 in 
Ta b l e  2 .  The r e s u l t s  in T a b l e  6 demon s t r a t e  t h a t  even with these 
"garbage" independent variable s ,  the adj usted  proportions of variance 
expla ine d increased in two of the three cases, the c oef fic ien t s  a l rea dy 
in the eq ua tions sh ifted somewhat (compare the f irst f our coefficients 
in Ta b l e  6 w ith t h o s e  in Equa t ion s 1 a n d  2 of Ta b le 5), and one of the 
e igh t e e n  new va r iables was st a t is t ic all y signif ic a n t  at the 0.05 
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leve i.36  It is hardly surpris ing , ther efor e ,  to find that in table 5 ,
one o f  the v a r i a b le s ,  the  Bap t i s t  p e r c e n t ag e ,  has a s t a t i s t i c a lly 
s ignificant rela t ion with one of the dependent variables that cannot ·be 
accounte d  for by a few extreme c ases ; that the R2 's rise , or that there
are small changes in the coef fic ients for variables prev ious ly entered 
into the equa t ion . The result &  of the equation conta in ing f ic t i t ious 
v a r i ab le s  a lso p o i n t s  t o  t h e  de 1 ir ab il i t y  of pruning eq ua t io n s  of  
var i ab le s  whose c o e f f ic i e n t s  m ay well h av e  been produ c e d  by chanc e .  
When s t at i s t ic ally irrelevant religious and demographic variables are 
e liminated, Equat ions 3 of Table 5 reveal that the Bapt ist percentages 
h av e  a f ai r ly m ar k e d  e f f e c t  o n  t h e  D emo c r a t i c  a n d  R e p u b l i c a n  
percentages ,  although not o n  nonvot ing . 
( Insert Table 6 Here ) 
What  1ub1 t an t ive s ign i f ic an c e  c an be at t ac h e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  
B aptists  appear t o  h ave f avore d  t h e  Republicans ,  a n d  that t h e  effects 
of  regional ,  but not r ac i al v ar i able• are reduced when the proportion
of wh i t e s  who w e r e  B ap t i s t s  is t aken i n t o  a c count ? Th e sho r t  a n swer 
is : not  much.  White B aptiats tende d  to live in Ea st Tennessee , which 
was 45% Bapt ist , while Middle and Wes t  Tennessee were only 2 3 %  Baptist . 
Furthermore,  Bapt iste during this era  were rather 8elas6e in Tenne ssee . 
An eq ua t ion c o n t aining a dummy v ar i ab le f o r  Ea s t  Tenne s s e e  a n d  a 
measure of white  wealth per adult male explains 33%  of the variance in 
the percentage Bapt ist in 1 890. Consequently ,  the "Baptist effec t "  may 
w e ll be m or e  a m e a s u r e  of regiona l h i s t ory and t h e  c la s s  a t t it ude s of 
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the church members than a consequence of their sectarian out l ook. In 
any ca s e , a dding t h e  po li t ic a l  i n f luen c e  of Ba p t is t  members h ip t o  
estimates o f  the statewide totals o f  whites and b lacks pref erring the 
Demo c r a t s  or  the Republican s ,  or not v o t i n g  makes l it t l e  d if f ere n c e  
. ( compare Tables 3 and 7 ) .  I n  a county cont aining the mean percen t age 
of wh i t e  Bapt i s t e ,  the  summed e f f e c t s  of t h i s  and of t h e  ot h er 
variables in Eq ua t ions 3 of Table 5 produ ce e s t ima t es of s t a t ewid e 
vot ing by r ace very s imilar to those in the tabl e that Benson at t empt ed 
to discredit ; Hy conclus ions about rac ial vot ing dif ferences wou l d ,  if 
anything , have been s lightly st rengthened had I inc l uded t h e  Bap t is t  
percentage in my eq ua t ion s .  
( Insert Table 7 Her e )  
T o  prove a nega t ive cons c ient ious ly takes much more t ime, space , 
and det a i l  than t o  make blanket ,  tota lly un document ed asser t ions ,  an 
Ben son did,  about the po t e n t i a l  e f f e c t s  o f  numer ous v aria b l es and 
e s t ima t ing p r o c e du r e s ,  B y  now , howev er , i t  should b e  c l ear t o  t h e  
r e a de r  t h a t  I a r r iv e d  a t  my e s t ima t e s  w i th s ome c a r e ,  t h a t  n o t h in g  
inherent in the methodology prevents tests of a variety of mul t iv ariat e  
mo de ls ,  t h a t  my c o n c lu s ions w e r e  n ot s ignif ic an t l y  a f f ec t ed by 
v a r iable s  exc l u de d  f rom my eq ua t i on s , a n d  t h a t  a l l  e ix of Ben son's 
criticisms must be rejected either generally or st l east  in the c ase  of 
the example that he attacks, 
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Benson r a t ch e t s  up  h i s  l ev e l  of  rhe t o r ic t o  a sh r i l l n e s s  that  is 
f o r tuna t e l y  s e l dom m a t c h e d  in  r ec e n t  h i s t o r i c a l  cont rov e r s y  in 
cons i de r ing my at t empt t o  r e l a t e  c l a s s  po s i t ion to po l i t i c a l  choice  
among wh i t e s  i n  Tenne s s e e ,  H y  f ai l u r e  t o  di s c u s s  e xp l i c i t l y  my 
concept ion of c l ass and my employment of the only available indicator 
of c l ass in Tennessee , assessed real and personal proper ty value , which 
o t he r h i at o r i an s  h av e  u s e d  as w e l l ,  c o nv i c t s me o f  s c h o l ar l y
i r re s p o n ai b i l i t y ,  he i n s i 1 t 1 ,  I n de e d ,  " t o  char acterize [Kousser's ) 
work as irre1poneible seems to t ake refuge in del ic ate understatement . "  
Thereafter esch ewing under statement , h e  l abel• my diacuee ions o f  class , 
"cloudy and confused, " and my dec i 1 ion on what v ariable to employ as an 
indicator of c l as 1 ,  ''mind-boggl ing . , . aetoniebing • • •  a truly breathtaking 
k in d  of historical mal pr ac t ice, " American t ax assessment s ,  he  asserts , 
" ar e  n o t or ioue l y  unr e l i ab l e ,  er roneous , mis l e ading , dec e p t iv e , and 
f raudulent " ;  they mix property belonging to bus inesses with tha t held 
by individual s ;  and county- l evel averages h ide variation• within those 
unit e ,  T o  employ such " t erribly unrel iabl e and erroneous " statistics 
as an indicator of  c l a1 1  demons t r ates ' �ow gros sly [Kousser ) viol ated 
the norms of re1ponsible acholarship. 113 7
Th i s  abuse aeems r ather unchar itable to a fel low scholar , coming 
as it does  from one whose dis cuss ion in his chapter on "Class Voting in 
New Yor k "  i n  Concept is h ar dl y  c l ea r e r  than my own ,  much b r i e f er 
t r ea tme n t  i n  S haping, a n d  who u s e d  a dir e c t l y analogous  and arg .u a b l y  
i n f e r i or wea l th- r e l a t e d  inde x  o f  c l a s s  in  h i e  o w n  wo r k .  T o  b e  sure , 
e v e n  t h o ugh I g e n e r a l l y  e m p l o y e d  w e a l t h a s  t h e  ma r k  o f  c l a s s 
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d i f f erence s ,  I once s poke of income , a n d  never o f  o c c u p a tion. In a n  
ov erwhe lming ly agr i c u l t u r a l  so c i e t y ,  i n come a n d  we a l th a r e  c l o se l y  
r elated, and, lacking occupat ional statist ics below the s tate leve l ,  
cou l d  o n l y  have s pe c u l a t e d ,  which I c h o s e  not t o  d o ,  abo ut th e 
r e l at iv e l y  sma l l  e f f e c t s of the v o t e s  o f  prof e s s ional s ,  m i n e r s , o r  
manufact ur ing employees, ( See Table 4 . )  In Benson' s own chapter ,  he 
r eferred to ''workers"  ( p . 1 41 ) ;  the ''wealthy , "  the "poor working-c l a s s , "  
an d t h e  "mechan ics " ( p . 1 44) ; t h e  "we l l - t o- do "  ( p .1 45 ,  n .  3 3 ); t o  
''wealth" a nd ' .'occupa t ional groups" ( p . 1 48 ) ;  t o  "prosper ity" (p. 1 48); to 
" h a r d-p r e s s e d  t enant  or  deb t or- f arme r s  a n d  g r e a t  l a nd l o r d s  o r  l en d  
c ompanie s "  ( pp . 1 5 0- 5 1 ) ;  a n d  to " pro s p e rous f a rme r s "  a n d  "po o r e r  
farmers "  ( pp . 1 55-56 ) ,  By occupa tional groups , he a ppeared to refer  to 
what others woul d c al l  int erest groups : wool gr owers ( p .1 5 8 ) ,  bankers 
( p . 1 5 9 ) , impo r t  an d expo r t  mer chan t s  ( p . 1 6 1 ) ,  a n d  m a n u f a c t u r e rs 
( p . 161 ) ,  He never s t raigh tforwardly def ined what h e  meant by "c lass" 
in th e  c h ap t e r , a n d  never a t t empt e d  t o  discover th e po l i t i c a l 
proc l iv i t ie s  o f  groups that o th e r  s ch o l a r s  o f  N e w  Yor k  p o l i ti c s  h a v e 
conce n t r a t e d  a t t ent ion o n ,  for examp l e, s k i l l e d  a n d  u n sk i l l e d 
worker a, 3 8  The p o in t  o f  t h i s  r e c i t a l  i s  not me r e l y!.!!�. but 
rather that the topic of the po l it ical importance of class  in America 
is too comp l e x , a n d  the t r ea tme n t s of  i t , even by t h e  mo s t  c a r ef u l  
comme n t a t or s , t o o  fuzzy for any s t ude n t  o f  th e s ubje c t  to be gin 
casually toss ing boulders at anoth e r .  
Fo r h i s  a n a l y s i s  o f  the 1 8 44 el e c ti o n  i n  Conc e pt ,  Benson 
c l a s s i f ie d  r ur a l  to wn s in New  Yo r k  s t a t e  i n to f ive categories 011 the 
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ba s i s of da t a  on t h e  v a lue of dw e llings p e r  fam i ly f r om t h e  1 8 5 5  a n d  
1 86 5  Nev Y o r k  S t a te Ceneusee,  several gazetteer• published from 1 82 4  t o  
1 87 2 ,  a n d  twen t ie th c e n t u r y  stu d i e s  of N e v  York lan d  v a lue a . 3 9  He 
never specifie d  the weigh t  given t o  each of these chronologica lly end 
methodologically diverse eource1, never a t t empted to just ify the number 
of c a t e go r i e s  ( why not  t h r e e ?  why not sev e n ?  why not  u se t h e  r aw ,  
interva l- leve l  data ? )  o r  the boundarie1 between them (why $300 instead 
of $250 or $350 for the dividing 1 ine between "poo r "  and '' marginal" ? ) ,  
nev e r  t r i e d  t o  de t e rm i n e  wha t d i f f erence change1 i n  h i e  a r b i t r a r y  
def initions would make, never di1 c lo1ed what proport ion of towns f e ll 
i n t o  each c a t e go r y ,  a n d  never p r e 1 e n t e d  da ta o n  t h e  r e la t i o n s h i p s  
between c la s1 a n d  vot ing f o r  a ll t h e  towns in more than one county, 40 
To de t e rmine the 1 im i lar i t y  o f  Ben son'  e inde x  a n d  my own ,  I 
r e g r e u e d  h i l i n de x, wh ich I comput e d  ue ing c o un t y- le v e l  da t a  in t h e  
1 86 5  N ev  York S ta te Census ( the only one of hie sources ava i lable to me 
at t h e  t ime ) on t h e  r e a l  and p e r so n a l  prope r t y  va lue pe r a du lt ma le 
c it izen from the 187 0  United States Census, The bivariat e  correla t ion 
c o e f f i c i e n t  va 1 0. 7 5 5 .  Becau1e Benson s1 s e r t e d  w ithout  e x p lana t i o n  
t h a t  dw elling v a lu e s  f o r  urban a r e a •  "could n o t  be a c cura t e ly 
con s t ruct e d  f r om the av a i la b le da ta , and did not  c o ns t i t u t e  a v a l i d  
measure of wealth, "  I alao r a n  the regress ion leav ing o u t  t h e  four mo st 
urban c o un t i e s  ( Alban y ,  Er i e ,  Kings , and N ev Yo r k ) , which cont a i ne d 
84. 5 %  of the state's  popula t ion living in c i t ies tha t were div ided into
warda . 41 Bec a u s e  de le t ing them redu c e d  v a r i a t ions in w e a lth , the
correlat ion dropped to 0.555.  Elimina t ing a ll c i t i e s  that  cont a i n e d  
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wards from th e State Census da ta diminished the correlation to 0. 501 , 42
Since Benson might argue that da ta aggrega ted at the county level was 
unrepr e s e n t a t iv e ,  I s ampled one t own or war d randomly within each 
county and then regressed that un i t ' s  dwelling value per family on the 
county- level dwe lling value per family, again excluding the four most 
urban count ies. 43 The correlat ion coeff icient was 0.721 .
I t  is  not c lear on principle which o f  these rather closely related 
indices is better, even if all of the problems which flow from Benson's 
decis ion somehow to combine disparate da ta co llected over a century are 
igno r e d , 44 Ben son did n o t  a p pe a r ,  in any a t a tis tics that he used
e xp lic i t ly, to take lan d  v a lues into  a c count,  and he ignored weal th 
invested in busines ses.  Thie amounted to assuming that every person 
decide d  t o  invest  the same proportion of hie or her capital in housing, 
a s  opposed to a lterna t iv e  investments in land, business, and personal 
proper t y ,  which is sur e ly in c o r r e c t ,  Exclud ing land and business 
p r oper t y  and t h a t  in c i t i e s ,  of cour s e ,  r e duce d both the mean and the 
variance of the wealth dis t r ibution. If one were designing a measure 
t o  minimize t h e  potent i a l  e f f e c t  o f  w e a lth on politics, and one of 
Ben son ' s  major theme s ,  o f  cou r s e ,  i s  tha t t h e r e  was little relation 
b e tween t h e  two ,  then one w o u ld choose h i e  index, 45 And while hie 
town-leve l  stat istics do have the advantage that they capture within­
county variat ions in wealth, they have the drawback of requiring that 
one po s i t  tha t a ll pro p e r t y  within a town was owned by men who reside 
there.  
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The f e de r a l-ba s e d  s t a t i s t i c s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d, do t a ke i n t o  
account the  values  of land, bus iness , and personal property, but they 
necessar ily ignore differences within counties,  Personal property is 
di f f ic u l t  t o  m e a s ur e and e a s y  t o  h i de ,  An d bu s in e s s e s , e s p e c ial ly 
r a i l r o a ds , may be owne d  by p e r 1on1 o u t s i de t h e  coun t y .  B o t h  
indicator • ,  of course , der ive f roa 1omeone' 1  assessmen t s ,  either those 
of tax collection official•  or ones made by individual s appraising the 
v a l ue of t h e i r  own dwe l l ings o r  p e r sonal  prope r t y .  Both s e t s  o f  
figures share the inexactnes s  a n d  incen t iv e •  f o r  m i s r e p o r t ing of a l l  
1 u c b  da ta , Un l e 1 1  i t  i 1  po 1 1 i b l e  t o  c o r r e c t  t h e  da ta f o r  over- and 
under-aa1es 1 ment 1 ,  then the only al terna t ive to u 1 ing one or the other 
of t h e  i n dicea is to make no a y s t ema t i c  a na l y s i s  of the r e l a t ion 
between weal th and voting a t  a l l .  Allowing free r e i n  t o  specula t io n ,  
t bi e  o p t ion a l so ba s t w o  o t h e r  q u a l i t iea that  m a y  a p p e a l  t o  some : i t  
r equire• l i t t l e  work, and its conclu1 ion1 cannot b e  refuted, Whatever 
Benson may th ink about these attr ibutes of unsystematic methods, I do 
not consider them a dvantages .  
Becau1e the two measures are h ighly,  but not perfec t l y  correlated, 
it is inter e s t ing to not e  what dif ference it might h ave ma de had Benson 
used the more inclus ive Federal Census 1tat ist ics in h is study of the 
1 844 presidential election in New York, Tabl e  8 contains the resul t s  
o f  r e g r e s s ing t h e  percent a g e s  for  e a c h  pa r t y a n d  t h o s e  n o t  v o t ing in
1 844 on weal th, measured in three dif ferent ways.  In the ca ses of .  the 
Whigs  a n d  Demo c r a t s ,  Benson- t y pe measures s h ow no s t a t is t i c a lly 
significant effect of c lass, operat ionalize d in this fashion, while the 
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values ba sed on the United S t a tes Census do indica t e  a modes t eff ec t .  
I t  'i s po s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  o n e  of B en s o n ' s  mo s t  c eleb r a t ed 
conclusions about Jacksonian pol itics was an artifact of hie choice of 
an index.  46 
( Insert Table 8 Here) 
The 1 i de t r i p  to New York, howev e r ,  doe e n o t  wh o 1 1  y a n ew er 
Benson' s  critic isms of my study of Tennessee . We mus t  therefore r et urn 
s o u t h .  Be c a u s e  w h i t e s  in h eav i ly Af ro-Ame r i c a n  coun t ies wer e more 
r a c i s t  a n d  t h er ef o r e  mo r e  l ike l y  to v o t e  Democ r a t i c t h a n  whit es in 
a r e a s  c o n t a i n i n g  smal l er propor t io n s  o f  b lac ks,  a n d  b e c a u s e  wh it e 
weal th correlated s t rongly and positively with t h e  percent age Negro , it 
is dif f i c u l t  t o  disentan g l e  r a c e  a n d  c la s s  fa c t o r s  in e lec t io n s  in 
which b l a cks v o t e d  f r e e l y .  47 As a c o n s eque n c e, I a t t em p t ed to 
de t e rm i n e  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  w e a l t h  a n d  v o t in g  a mo n g  wh i t e  
Tenne s s ea n s  du r ing t h i s  p e r i o d  b y  c hoos ing the elec t ion after  blacks 
h a d  been e f f e c t iv e l y  di s f ra n c h i s e d  in w h i c h  Repub lic a n  suppor t  was 
h ighest and most w idespread throughout the e t a t e, there�y elimina t ing 
the mul ticoll inearity problem, but mirroring pre- 1 890 pa t t ern s of wh it e 
vot ing as closely as possible,  Rather than "b lithely" main t a ining t h a t  
t h e  1 908 re s u l t s  c o u l d  be un t h in k i n g ly a p p lied t o  t h e  18 8 0 s ,  
emph a s ize d  t h a t  many r e g r e s s io n s ,  e c a t t e r p lo t e ,  and c o n t empo r a r y  
newspaper report s convinced me that  the pa t t ern o f  Repub lican support 
i n  t h e  1 90 8  guberna t o r ia l  c o n t e s t  r ep r e s e n t ed " t h e  c o r e  o f  whi t e  G O P
s t rength for t h e  1 880s, " but I did not preeent all those mat erial � fo1  
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obvious r ea sons o f  s p a c e .  Far fr om t ry in g  t o  g ive the r e a der a f a l s e
impress ion, a s  Benson asser t s ,  I careful l y  explained i n  a footnote to 
the table that the c lass  e s t imate• were based on the 1 908, rather than 
t h e  1 88 0  or 1 88 4  e l e c t ion s , 48 That t h e  l arge ly b l a c k  Repu b l ican
o r ga n iz a t ion s i n  M iddl e a n d  West  Tenne s s e e  h a d  been demo l i sh e d  by
disf ranch isement did not appear l ikely t o  a f fect the relation be tween 
wh i t e  weal th a n d  wh i t e  v o t i n g  behav io r .  De s p i t e  t h e  f a c t  tha t wh i t e  
turnout dropped s ubs tantially between 1 884 and 1 908, it decreased most 
in the relatively poor counties of Eu t Tenne B Bee, where Republ icans 
w e r e  s t ro ng e s t , ther eby dimin ish i n g ,  r a t h e r  t h a n  i n c r ea s in g  t h e  
rela t ion between poverty a n d  Republ icanism, 49
Ta b l e  9 p r e s e n t •  o ne o f  the many se t •  o f  regr e s s ions wh ich cou l d  
b e  a dduc e d  t o  prove the c o n t i n u i t y  b e tw e e n  w h i t e  v o t ing i n  1 8 84 a n d  
1 908 , ( Th e  r e a de r  w i l l  be s par e d  t h e r e a t  o f  them . ) The de pende n t  
variables here are the proport ion• of the adu l t  male populat ion vot ing 
for each pa r t y  a n d  n o t  v o t ing in  1 908 , a n d  t h e  1 884 vo t e s  a r e  div i de d  
b y  t h e  1 908 ( no t  th e 1 884) popu l a t io n ,  t o  t a k e  a c count  o f  t ur nove r  in  
the electorate dur ing a generation, The black proportion is a control 
v a r ia b l e .  B e s i de s  un de r l ining t h e  n e a r l y  t o t a l  di s fr a n ch i s emen t  o f  
blacks ,  the e s t imates g ive a n  indication of  the electoral cont inuity 
among wh ites . Virtually all wh ites who voted in both elections chose 
the same party in  1 908 as they had in  1 884, 5 0  
( Insert Table 9 Her e )  
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The da t a  ava i l a b l e  t o  p r o x y  t h e  e f f e c t  o f  c l a s s  o n  v o t in g  i n  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Amer i ca i s  l im i t e d  a n d  impe r f e c t . As I n o t e d  i n  
1 974, " I f  subcounty dif ferences i n  wh ite wea l th were con s is t ent ly v e ry 
large, correlat ions between these est imates and vot ing behavior wou l d  
n o t  b e  v e r y  meaningf u l . "  The n umb e r s  i n  e a c h  o c c u pa t io n ,  t h e  
proport ions of  farm owner s,  renter s ,  and tenants , and t h e  rel a t ionsh ips 
o f  urban dw e l l er s  t o  the owner s h i p  of the means of p r o d u c t io n  are n o t
available even on t h e  county leve l .  Since I could determine n o  w a y  t o  
mea s ur e  c l a s s  con s c io u s ne s s ,  o r  t h e  l a c k  o f  i t ,  i n  Tenne s s e e  i n  t h is 
per iod, I f e l t  unjus t i f ie d  in a s s e r t i ng that  wh i t e  r e s id e n t s  o f  p o o r  
coun t ie s  v o t e d  Repu b l ican because  t hey were poo r ,  b u t  o n l y  t h a t t h e y  
did "for whatever reason, end u p  disproport ionately in t h e  Repub l ican  
camp . "  51 But despite these 1 imita t ions , I see  no reason  t o  w ithdraw 
f rom the q ua l i f ied statements  that I made more than a decade ago a bout 
the p a r t y  p r e f e r e n c e s  of  w h i t e  voters in c o mpa r a t iv e l y  r ic h  and 
r e l a t iv e l y  poor coun t i e s  in 1 90 8 ,  and I c e r t a in l y have no mo r e  
hes itation now than I did then in projecting the 1 908 res u l t s  back in t o  
the 1 88 0s , Wh a t ev er my s i n s  o f  om i s s ion or c omm is s io n , B e n s o n ' s  
j eremiad seems exaggerated, espec ial ly in the l ight of . h is own conduc t .  
I n  t h e  l a s t  p a r t  of  h i e  "H i s t r an s f er en c e " a r t ic l e ,  B e n s o n
h i s t r ion i c a l l y  r e t reat s from h ie " s c ie n t ie t ic "  s t a n c e  o f  1 9 5 7 - 6 1 , 
disarmingly confesses that he actua l l y  arrived a t  h is conc l u s ions about 
the soc ial bases of New York vot ing through "a ba t t ery of  q uant i t a t i v e  
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and q ualitat ive methods , "  gratuitously accuees "survey researchers and 
ecological regressionists"  of "flagrant ly" failing "to know a lot about 
what they a r e  s t u dy in g  a n d  • •  , t o  t h i n k  h a r d  abo u t  wha t  they a r e  
do ing , "  f e r v en t ly e n do r s e s  a vague "met h o do l og i c a l  p l ur a l i sm , " a n d  
s cornfully condemns methods t h a t  " r�q u i r e  a n d /or e xa l t  par s imon y "  i n  
mode l s ,  The conf idently anti-Establ ishmentarian Benson of  t h e  sixt ies 
bel ieved that ''hard" evidence about vot ing behavior was privileged and 
that methods that a l lowed for rigorous test•  and forced researchers to 
s pec i fy t h e i r  hypo t h e s e s  e xp l ic i t l y wer e t o  be pr e f e r r e d  over tho e e  
t h a t  d i d  n o t , 5 2  Along w i t h  Wa r r e n  M i l l e r  a n d  Dea n Burnham , Ben e o n
fostered the collect ion of  mach ine- r e a da b l e  c o u n t y- l ev e l v o t ing da t a  
for Amer ican e l ect ions s ince 1 824,  a n d  he  spearheaded a famous summer 
eesaion at  Ann Arbor to prosely t ize for quan t i f icat ion and to adver t i e e  
t h e  n ew l y - av a i l a b l e  da t a ,  The do gma tica l l y  latitudinarian Beneon o f  
the e igh t ies , born again i n  the orthodox faith,  denies tha t any type of 
informat ion or technique i1 inheren t l y  super ior to any other , denounces 
s impl ifica t io n ,  even if it  foatera greater theoret ical c larity and more 
certain evalua t ions , and disparages h iator ians who employ methods that 
their peer s ,  whom he bel ieves to be statistical know-nothings , cannot 
easily repl ica t e  and assess critica l l y , 53
Ben s o n ' s pronounceme n t s  a n d  h i s  pra c t i c e e  h av e , as he r emar k e , 
never c o i n c i de d, 5 4  Thu s ,  he c o n demn e d  Beard for never counterpos ing 
o t h e r  hypo t h e s e s  to h i s  economic i n t e r pr e t a t io n ,  but Ben e o n  h im s e lf 
p r e s e n t e d  v o t i n g  r e t ur n s  in t h e  Const itut ional ra tif icat ion e lect ion 
for on ly two extreme count iee , conc luding without adduc ing any other 
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evidence or attempting to ae eess any cont rary hypothe s i s  that  they were 
t y p i c a l  o f  the c l eavage in New York s t a t e a n d  t h a t  t h e y  s u p p o r t ed a n  
u r b a n  v s . a g r a r ian them e , 5 5  He lamb a s t e d  S c h l e s in g e r  f o r  b e l i ev i ng
what polit ic ians said about the bases  o f  electoral d iv i s ion s ,  but nev e r  
, in Concept simul taneously relate d  indi c a t o r s  o f  e t h n i c i t y ,  r e l i g i on , 
a n d  c l a e s  t o  po l i t ic a l  c h o i c e  even f o r  a s i ng le c o un t y , much l e s s  f o r  
the state as a whole.  
Benson has a lwaye been mor e  appea ling f o r  h i s  p r om i s e s  t h a n  f o r  
h i e  performances ,  H e  flung concepte a t  profees ional idol s-- l et oth e r ,  
l e s e er  e c h o l a r e  event ua lly eweep up t h e  debr i s  w i t h  m o r e  d e t a i l e d  
studie s .  He proposed a new, p laus ible, general, s im p l e ,  and t e s ta b l e  
theory,  the ethnocultural thesis , about Amer ican vot ing behav ior--nev er 
mind that part e of it were not wholly worked out or coheren t ,  and that 
he m a de no c o mp r eh e n e iv e  a t t em p t  to g a u g e  i t s  v a l i d i t y  or t o  
demonetrate the inaccuracy of other interpreta t ive schemes . He touted 
mult ivariate analyeie--but never actually did it .  He has  p l ayed the  
r o le of  a c r e a t ive con c e p t ual izer a n d  an e f f e c t ive s a l e sman , but  one  
who l a rge l y  l e f t  i t  t o  o t h e r s  t o  manu f a c t u r e  a n d  d i s t r i bu t e  t h e  
p r o du c t ,  The trouble i s  tha t h e  n ow w a n t s  t o  d e c l a r e  s ome o f  h i s  
e a r l ier op inions obiter dic ta , ye t  t o  p r e s e r v e  the  s am e  o u t comes ; t o  
el iminate some s teps in h i s  argumen t ,  yet  t o  keep his  conc l us ions ; t o  
discard much of what h a s  made h i s  work so st imula t ing a n d  h i s  inf l uence 
ao f r u i t f u l, and to p r e s erve on l y  t h e  sh e l l of  i n c omp l e t e  t h e o r y  and 
inadeq ua te subs tance . 
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If no evidence about vot ing behavior has any logical precedence , 
why prefer Benson to Schle1 inger ?  On what grounds , in other words , can 
we say tha t e v i de n c e  f r om v o t ing a n d  s o c ioeconomic s t a t i s t i c s  i s  
s up e r ior t o  cont empo r a r i e e  e a i d  a bo ut who v o t e d  f o r  whom? If a l l  
h i s t o r i c a l  judgme n t s  a r e  inext r i c a b ly i n t e r twined w i th h i s t o r ia n s '  
v a l ue - l a de n  po e i t ions , c a n  w e  a n d  n e e d  w e  do a n y  mor e  than w e a r  our 
p o l i t i c a l  b i a e e •  l ike c ampa i gn b ut to n •  on o ur ab i r t 1 ?  How c a n  w e  
r e p l ica t e  a n  un 1 pe c i f ia b l e  m ixt ur e o f  q ua l i t a t iv e  a n d  q ua n t i t a t iv e  
e v i de n c e , which Ben i o n  aaye mus t und e r l i e  a n y  in t er p r e t a t ion ? For 
instance , unle11 we conf ine ouraelve1 to q uant i f iable ev idence ,  how can 
we eval ua t e  Ben s on ' • f amou1 " s ugge s t iv e "  e s t ima t e s  ( publ i sh e d  w i t h  
t h r e e  de c imal p l ac e s  I )  o f  t h e  p a t t e r n s  o f  p a r ty c h o i c e  o f  New Yo r k  
e thnic groupa ? 56 Mue t a l l  hi1torian1 , in order to fac il itate critical
e v a l ua t i o n , b ind t h em a e l ve a  to the l ow e s t  common denom ina t o r  o f  
technical competence i n  the profeuion? How much abatraction i s  too 
much , and b ow much c l ut t er e d  a p e c i f ic i t y  iii enough ? I f  we a c c e de t o  
Ben i o n '  a mo a t  e x t r eme p o e i t ion t h a t  " a l l  pol i t i c s  i s  l o c a l , "  o r  that 
p a t t e r n &  of  human behav ior are " e ph emeral , "  w on ' t  w e  have to ban 
general izat ions entirely ? l e  that desirable,  or , unless we forswear 
language , which abounds w ith general t erms , even pos s ib l e ?  
To a c cept  Ben son ' s  c urrent  n o t io n  t h a t  bor row ing me thods and 
c r i t e r i a o f  ev idence a n d  a r gumen t s  f rom t h e  social  and physical  
s c i e n c e s  and ma t h ema t i c s  is  to  de s t r o y  any  c h a n c e  t h a t ·  t h e  
e thnocul t ur a l  t h e s i s  o r  any o th e r  mode l  of  vot ing b eh av ior may be 
p r ove n ,  dis prove n , or  r e p l a c e d  w i t h a b e t t e r  c o n c e p t ion . I t  wou l d  
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f o r c e  u s  t o  g iv e  up hope of  ever b e ing a b l e  t o  a g r e e  t h a t o n e  l in e  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  b e t t e r  w a r r a n t e d  t h a n a n o t h e r ,  o r  e v e n  o f  
e n t er t a i n in g  a n y  l aw- l i ke s t a t eme n t s ,  I t  w o u l d  m a k e  r e p l i c a t io n  o f  
other scholars'  work impossible.  And it would  deny h is t or ians any a id 
f r om the powe r f u l  t h e o r i e s  an d s t a t i s t i c a l  me t h o d s  th a t  h av e  b e e n  
developed in other discipl ine s ,  which often a l low more f l exib i l i t y  and 
more prec i s e  eva l ua t ions of  a s s um p t io n s  t h a n  " c om m o n s e n s i c a l " 
t echniques do . The mistake was not in origina lly import ing s c i en t if ic 
modes of tb'ough t ,  s tandards of val idation , part icular propos i t ion s ,  and
methods .  The tragedy now would b e  for historians t o  g ive them up , for 
i t  would mean regres s ing back into a pre-sc ient ific , an d ,  i f  Ben son ha s 
bis way, an ant i-sc ient if ic s tage . 
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5, Historica l Method & , 1 7  ( 1 984) , 1 1 8-3 1 , q uo t e &  a t  1 1 8-20.  Can 
Benion hav e t a lke d to any na t u r a l  or  b i o log i c a l  s c i e n t i s t s 
rece n t ly? Wh ile most of them probably believe that the objects of 
t h e i r  endeavor s w ill u lt ima t e ly be shown to be s imple, t h e  
theor iea and deta that they actually work with from day to ·day are 
usua lly rather disorgan ized and complex, and my impres sion is that 
they are g e n e r a l ly n e a r ly as bew i l de r e d  wh i le con du c t in g  t h e i r  
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r e s earch as so c i a l  s c ie n t i s t s  or h i s t o r ia n s  a r e .  B e n s on ' s  
c a r i c a t u r e  o f  s c i enc e a s  i t  perhaps a p p e a r s  in h ig h- s ch o o l  
textbooks serves only a polemical purpose.  
6 ,  '�istranaference, " 1 23 ,  1 27 .  
7 .  To suppor t  hie  wholesale condemnat ion of economic t h eor y ,  Benson 
c i t e s  one r e t i r e d  e c o nomis t ' s  p o lemic publi she d in a V e b l e n i t e  
journal.  That po lem i c ,  i n  t ur n ,  c i t e s, i n  p a s s in g ,  on l y  t w o  
examp le s, n e i th e r  o f  which demon s t ra t e  e i t h e r  h is o r  B e n s o n ' s  
point about q ua lita t iv e  change , S e e  Nicholas Goerg e s c u-Roegen , 
"Me thods in Economic S c ie n c e , " Jou rna l .Qi. Economic I s s u e s , 1 3
( 1 97 9 ) , 3 1 7 -28;  and "Methods in Economic Sc ience : A Rej oinder , "  
in ibid, , 1 5  ( 1 981 ) ,  1 88-93 . Benson offers no evidenc e a t  a l l  for 
his summary dismis sal of  the validity of surveys , 
8. '�is transference, " 1 2 2 , 1 27 .  
9 .  '�iatraneference, " 1 21 , Benson' s  capitalization. 
1 0, Burnh am, Crit i c a l  E l e c t io n s  and the M a in spr ings Qi Ame r ic a n 
Pol itics ( New York:  W.W. Norton, 1 97 0) ,  and many o f  the e s s a y s  in 
h i e  fu Current C r i s i s  in Ame r ic a n  Po l i t ic s  ( N ew Yor k : O x f o r d  
Univ. P r e s s ,  1 982 ) ,  I t  i s  not c l ea r  t o  m e  t h a t  B u rnh am , who 
largely developed the idea s of  V , 0, Key, J r . , one of  h is teacher s ,  
be liev es t h a t  h e  h a s  b e e n  r e a s o n ing a n a l o g o u s l y  f ro m  a n y  one o f  
the numerous n o t ion s o f  c yc le t h e o r y  i n  e c onomic s .  I f i n d  n o
c it a t io n s  t o  w o r k s  b y  e c o n o m ic c y c l e  t h e o r i s t s  o r  t o  B e n s o n ' " 
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s e c t io n  o n  v o t in g  c y c l e s  in Concept in  any of Bur nh am' e books or 
essays,  For Burnham, in other wor ds ,  there may not possibly have 
been  any f a l l a c y  of m i s t ra n s feren c e ,  becau s e  t h e r e  w e e  no 
consc ious t ransfer . 
1 1 .  ''Histransferenc e ,  11 122 . 
1 2 .  Concept , 1 26 .  
1 3 . The correlat ions for text i l e  production were computed f rom f igures 
in Lan c e  E .  Dav ia  and H. Lo u i e  S t e t t l e r  I I I ,  "Th e New Engla n d  
Text i l e  Indu1try,  1 825-60 :  Trends and Fluctuat ions , "  i n  Output . 
F.au>loypiept , .AP!!. Product iyity in lli United .l!.1J.ill. MUI. llQ.2. (New 
Yor k :  N a t i o n a l  Bureau o f  Eco nomic Resea rch , 1 96 6 ) , Ta b l e  4 ,  p ,  
2 2 1  ( " inflated" f igurea ) ,  I would l ike t o  thank Robert W. Fogel 
for br inging thi1 and the Fishlow 1tati1t ic1 to my at tention. 
1 4. C a l c u l a t e d  f rom f igur e s  o b t a ined f r om the Regional  Economic 
I nf orma t i o n  S y s t em ,  BE- 5 5 ,  Bur eau of Eco nomic Ana l y s i s ,  Un i t e d  
S tates Department of Co-erce, The series  i s  published i n  parts 
i n t h e  Comme r c e  De p a r t m e n t ' s  S urvey .Q.f_ Current Bu s ine s s , 
p e r i o d i c a l l y . I would l i ke t o  thank D .  Ro de r i c k  K iew i e t  f or 
providing me with these f igures.  
1 5 .  A l v in H. Ha n s e n ,  Bus ineu � an d  Nat iona l � ( New Yo r k :  
W . W .  Norton , 1 95 1 ) , 3 9 ,  50,  417 -6 8 .  
4 2  
1 6 .  Kousser , "Key Changes , "  Reyiewe in Amer ican H i s t ory, 7 ( 1 98 1 ) ,  23-
28. Allan J ,  Lichtman ' s  "The End of Rea l ignment Theory ?  Tow a r d  a 
New Research Program for American Pol i t ical H i s t ory , "  H i s t o r ic a l  
Methods ,  1 5  ( 1 982) , 1 7 0-88 , is the best c r i t ique o f  the c r i t i c a l  
elect ions l it erature. 
1 7 ,  Kouuer , lli Shaping o f  Southern Politics : Su ffrage Re s t r ic t ion 
and � Es t a b l ishment .Q.f_ t h e  One-Party Sou t h ,  1 8 8 0 - 1 9 1 0 ( N ew
Haven , Ct , :  Y a l e  Univ . Pre s s ,  1 97 4 ) , Ta b l e  5 . 2 ,  p . 1 06 ;  B e n s o n , 
''Histransference , "  1 2 4 .  
1 8 ,  No t e  t h a t  t h e  e r r o r  t erms do not h a v e  t o  b e  e q u a l t o  z e r o  f o r  
every o b s erva t ion ; t h a t  i s ,  t h e  f it of  th e r e g r e s s i o n  l i n e  d o e s  
n o t  have t o  b e  abs o lu t e ly pe r f ec t .  Th e b e h a v i o r  o f  s t a t e s , 
count ies ,  townships , or persons will a lways vary a t  l east  s l i gh t l y 
f rom a hypothesized relationship because unmea sure d var i a b l e s  have 
somewha t  d if f e r e n t  e f f e c t s  o n  each individu a l  un i t .  S o  l o n g  a s  
these effect s are  not the same across a ll un i t e  or a l a rge s u bs e t  
o f  them, however , the coeffic ients w i l l  b e  unb ia s e d .
1 9 .  Benson appears t o  confuse regr ess ion ana l ys i s ,  wh ich i s  a general 
s t a t is t i c a l  t e c hn iq ue emp l oy e d  b y  p e r s o n s  i n  a w i d e  v a r i e t y  o f  
sc ientific,  eng ineering , and other f i e lds , w ith the t r a n s forma l i on 
of the parameters into the form of percentage e s t ima t e s  o f  t h e  way 
that member s of  certain groups voted . Wh i l e  the l a t ter  seems l o  
be a n  a t tract ive and common s e n s i c a l  me thod of  prese n t a t ion , i t  ' "  
no more than t h a t--a ma t t er of s t y l e ,  The e s t ima t e s  cou l d  j u s t  a H
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wel l h ave been a r r a y e d  a s  s l opes  and in t e r c e p t s ,  wh i c h ,  indeed , 
might h av e  made c l ea r e r  t h a t  t h e  r e l a t ionsh ips  of pa r t i c u l a r  
interes t  could have been "controlled "  for other variabl e s .  
2 0. For instance , i n  Concept , p. 1 6 5 ,  he comment s :  "S ince the United 
S t a t e s  is h igh l y  h e t erogeneou s , and h a s  h igh s o c i a l  mo b i l i t y ,  I 
� that men t end t o  r e ta in a n d  be more  inf l uenced by the i r  
e thnic and religious group member1hip than b y  their membership in 
economic c 1 aue1 or  group• . 11 ( my ita 1 ica ) But , of cour ee , peop 1 e 
do change their rel igion a ,  they work with , 1 ive among , and marry 
p e r s o n s  f rom o t h e r  e thnic  group s , and t h ey mov e a round a grea t 
dea l .  Whether or not the sma l l  steps typical of soc ial mobility 
in the United S t a t e s--se e ,  e . g . , S t ephan T h e r n s t r om ,  � Qt.bu  
Bostonians ( Cambridge : Harv. Univ. Pre11 , 1 97 3 )  and other studies 
cited there--make more difference to the average person ' s  pol itics 
t h a n  the int era c t ions among e t hnic and r e l ig i o u s  groups do , a n d  
how much pol itical d ifference one o r  another social div iding l ine 
ma k e s  at a par t i c u l a r  t ime a n d  p l a c e  a r e  s ur e l y  emp i r i cal  
quest ions.  
2 1 . E . g . , Mich a e l  Lew ie - Bec k ,  Applied Regres s ion : An I n t rodu c t ion 
( Beverly Hil l e ,  Cs , : Sage , 1 980) . 
2 2 .  K o u e s e r , " E c o l o g i c a l  R e g r e s s i o n a n d  t h e  Ana l y s i s  o f  Pa e t  
Pol itics , "  Journal .Q.f Interd iec iplinarv His tory, 4 0 973 ) , 237-
6 2 .  
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23 . The ital ics in the text seem nece s s a ry because the point of  prior 
d iscuss ions haa apparent ly  no t e unk in. S impler' me thods are not 
free from assumptions--in impor tant cases the e ame a s e ump t ione a s  
ordinary l inear regression. Kous ser , "The New Po l i t ic a l  H i s t ory : 
A Methodological Cr i t iq ue , "  Reviews in Amer ican H i s t ory, 4( 1 97 6 ) , 
1 -1 4; Koueee r ,  ''Making Sepa rate Equal : Integr a t ion of B l a c k  and 
Wh i t e  S chool Funds in Kentu c ky , "  J o u r n a l  .Q.f I n t e r d i s c ip l i n a ry 
H i s t o r y ,  1 0( 1 9 80) , 3 99-42 8 ;  Langb e i n  a n d  L i c h tm a n , Ec o l og i c a l 
I n f e r ence ( B ev e r l y  H il l s ,  Ca . : Sage , 1 97 8 ) ; L i c h t m a n  a n d  
Langb e in , "Eco l o g i c a l  Regr e e e io n  V e r s u s  Homog e n e o u s  U n i t s :  A 
Specification Ana lysis , "  Social Sc ience History, 2 0 97 8 ) , 1 7 2 - 9 4 ;  
Lich tman , Prej ud i c e  fil14 !_M Q.l.!! Pol it i c e :  The  P re s i d e n t i a l  
Elect ion Qi 121J!. ( Ch a p e l  H i l l ,  N . C . : U n i v .  o f  N o r th C a r o l i n a  
Pree s ,  1 97 9 ) ; Koue s e r  e n d  Lich tman , " ' New Po l i t i c a l  H i s t or y ' : 
Some S tetietical  Quest ions Answered , "  Soc ial S c ien c e  H i s tory,  
(1 983 ) ' 321 -44. 
2 4. ''Mietraneference , "  1 2 5 .  Even i f  Beneon' e c r i t i c ieme of m y  t a b l e  
were correct , and even i f  h e  d emon s t r a t ed tha t in  t h i s  c a s e ,  I w a s  
"irresponsib l e ,  1 1  this would n o t  logica l l y  prove the  inva l id i t y  of 
regr e s s ion , or even imp l y  t h a t  o t h e r  e s t ima t e s  in my boo k  w e r e  
incorrect . Naturally , the converse doee not fol l ow ,  ei ther . One 
examp l e ,  however l a b o r io u s l y  examine d ,  c a nnot by i t s e l f  m a k e  o r  
br eak a n y  method . In t h a t  e e n e e ,  B e n eon ' e  a r g u m e n t  i e  s i mp l y  
irrel evant t o  the more gene r a l  q ue s t ion of wha t  me thod s t o  emp l oy 
to analyze el ec t or a l behav ior . 
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2 5 .  For unexplained reasons , and in the face of c lear statements and 
examp l e s  t o  t h e  c o n t r e r y  in , e . g . , my "Eco l o g i c a l  Reg r e s s io n "  
artic l e ,  2 53-6 2 ,  Benson bel ieve• that "ecological regres s ionists"  
m u 1 t  s s e ume t h a t  a 1 ing l e  r e l a t ion bolds  for e l l  t h e  people in a 
s t a t e ,  a n d  that by e s t ima t in g  d if f er e n t  ones  for d if f er e n t  
1 e c t iona o f  t h e  s t a t e  I have n o t  " r emained f a i th f u l  t o  [ my ]  
stat ist ical techniq uea , "  H e  a l so seeas t o  bel ieve that I dec ided 
A J!.!.iJu:.i to 1 e p a r a t e  t h e  d a t a  by s e c t ions b e c a u s e  o th e rw i s e  
" in f o rmed h i s t o r i an • "  w o u l d  h av e  d i 1m i s s e d  m y  e 11 t ima t e a  a s  
" p r epo 11 t e r o u1 , "  "Hi 11 t r a n 1 f e r en c e , "  1 2 5 .  Wha t ev er " inf ormed 
h i 11 t o r ia n 1 " wou l d  have though t ,  I d e c i d e d  to r un t1epara t e  
s e c t iona l r e g r e 1 1 ion1 .Lf.l£I. ,  not � looking a t  s t a t ew ide 
regre1111ion1 and 1cat t erplot1 ,  and in  the o ther ten ex-Confederate 
s t a t e s , I r e j e c t e d  e 11 t ima t ing r e g ional regress ions , though many 
r e g io n a l  d if ference• 1 e emed p l a u s i b l e  in the o r y , o n  t h e  same 
empirical , 1tat ist ical ba1 i s .  
26 , O f  cours e ,  there were other plaus ible models involving s p l i t t ing 
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wo u l d  have had if they had b e e n  made in o n e  eq ua t i on c o n t a i n i n g  
all  the count ies in t h e  state . Although Benson a t t emp t s  t o  make a 
good deal of this fac t ,  which I drew attent ion to in my art i c l e  on 
ecological regression , the point e s t imates are exa c t l y  the same as  
those obtained from a dummy variable approach.  
28. Thie expos ition fol lows that in J,  Johns ton, Econometric  Method s ,
3rd ed , ( New York and other places : McGraw- H i l  1 , 1 984) , 2 2 5-27 . 
I f  s e p a r a t e  r egr e s s ions a r e  run , a r a t h e r  mo r e  comp l i c a t e d
analysis o f  covariance mue t  b e  performed t o  t e a t  o n e  mod e l  a g a in s t
a n o t h e r . T h e d u m m y  v a r i a b l e  a p p r o a c h  i e  m u c h  m o r e
straight forward, I want to thank Nicholas D ims d a l e for br inging
Johnst on ' s  admirably c lear discuss ion to  my a t t ent ion . 
2 9 .  S ince d iscussion of the 1 880 election woul d  be pure l y  repe t i t ive , 
I conf ine mysel f  to 1 884. 
30. I t  is of course always very dif f icult to  d e termine how any smal l ,
w i d e s p r e a d  g r o u p  v o t e s , w h a t e v e r  me t h o d s  a r e  u s e d . T h e
the state into count ies with l ow  and high percentages of blacks , unrel iab i l ity of the reg ional e lope coe ffic ient s for % black t imes
which improved the fit of eq uat ions in North Carol ina , or adding a Eas t  merely reflects  this fact , 
t erm f o r  the percentage Negro sq uar e d , which l e d  t o  b e t t e r  
e e t ima t e s  i n  Geor g i a , In t h e  event , ne i t h e r  o f  t h e e e  mode l s  
out performed a sect ional model for the Tenne sse e  da t a .  
2 7 . Beca u s e  t h e  numbers  o f  c o un t i e s  in any e ubgroup was t h e r e f o r e  
d imin i ehe d ,  the e s t ima t e e  h a d  h igher e t andard errors  t h a n  they  
3 1 . '�istransference , "  1 25-26 . 
3 2 .  "Mi e t rans ference, 11 1 2 4. 
33 . The vast majority of the Presbyter ians ip Tenne s see were a d h e r en l B 
to Cumberland Preaby t e r ianism,  which s p l i t  f rom the more o r t hodox
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Presbyt erians in 1 81 3  because of the Cumberlande '  insis tence on a 
greatly  relaxed , rev ival ie t ic vers ion of Ca lvinism , of ten impa rt ed 
b y  i l  I-educa t e d  m i n i s t e r s ,  Th e i r  e l e c t ion not  to embrace 
prede st ination prevented reunion after the Civ il War . See Robert  
Ellie  Thompson,  A Historv !ll. ill Presbyterian Church in ili !!n.i.il
� ( New York:  The Christ ian Literature Co . ,  1 895 ) , 7 5 ;  Ernest 
Trice Thompson , Presbyteriagiam .!n ili � ( Richmon d ,  Virginia : 
J ohn Knox P r e s s , 1 96 3 - ) ,  I ,  1 44- 5 5 ;  I I ,  1 1 8 ,  on t h e  Cumbe r l and­
orthodox bat t les , and I I ,  1 29-36 , 261 , 3 92-403 , 446 , on the soc i a l  
a n d  po l it ical stance of  aouthern Presbyter ians . The familiar fact 
that  the o th e r  aouthern churches  in the l a t e  n in e t e e n t h  c e n t ury 
a l so favored state or  l ocal regulat ion of some, but not all  social 
matter• , but no federal regulat ion of rac e ,  is asserted,  e . g . , in 
J ohn Lee E ig l imy , Churche1 .in Cul tural Capt ivity ( Knoxv i l l e , 
U n iv e r a i t y  of Tennea s e e  P r e a s , 1 97 2 ) , x ;  Kenne t h  K ,  B a i l ey � 
Southern White Protestantism .!n ili Tyeptieth Century ( New Yor k :  
Harper and Row , 1 96 4) , 1 8 ,  
3 4. I t  i e  unc l e a r  wha t Benson means when h e  sugge s t s  separat ing 
" r ur a l "  f r om " f a rm "  in t h i s  e r a  in Tenne s s e e .  I n  a n y  even t ,  no 
s tatist ics are available that would allow one to do eo , 
3 5 .  Eq ua t ions 1 ere merely Equa t ions 8 from Tab l e  2 ,  reproduced here 
for  purpo s e s  o f  compa r i s o n .  Ana l og o u s  eq ua t i o n s  t h a t · u s e  
Eq ua t io n s  7 f r om Ta b l e  2 a s  a ba s e  show s im i l a r e f f e c t s ,  The 
" o t h e r  c h ur c h " c a t eg o r y  ie l e f t  out of the equa t i on , of c o u r s e ,  
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because o therwise the rel igious percentages woul d  sum to  1 . 0 and  
mul t i co l l inear ity would prevent the equa t ion f rom being e s t i ma t e d . 
Mul t ipl icat ive interact ion terms ( e . g . , foreign-born t imes u rban ) 
p roduce such t iny va l ue s  f o r  a l l  c o un t i e s  t h a t  t h e y  a d d  n o  
pred i c t ive power t o  t h e  r e g r e  e e i o n s  a n d  a r e  n e v e r  c lo s e  t o
etatiet ically sign if icant , 
3 6 ,  O n e  o u t  o f  twen t y  t imes , a va r i a b l e  samp l e d  f r om a m u l t iv a r i a t e  
norma � d i s t r ibut ion w i l l  pa e a  t h e  t t e s t  even i f  t h e r e  w a s  n o  
relat ionship in the popula t ion f rom wh ich i t  was drawn . Thus , one 
out of eighteen significant coef f i c ient s ie  r igh t on t arge t ,  even 
with meaningless data.  
3 7 . "Hi s t r a n e f er ence , "  1 26 - 2 7 . Of t h e  t h r e e  books c i t e d  i n  t h e  
relevant footnote on assessment pra c t ices i n  Ben son ' s  a r t i c l e ,  the 
only one available to me , Richard D.  Bingham fil .!!.l.u The Pol i t ic s  
.21 Ra isipg fil.!!U:. J!.lli! 12.lli. Revenue ( N ew  York : Prseger , 1 97 8 ) , 
does not support the sweeping character of Benson's  s t a t emen t , but 
me r e l y  c omme n t s  t h a t l a t e  n in e t e e n th c e n t u r y  a s s e s sme n t  r a t e s  
varied across coun t ies w ith in unspec if ied s t a t e s .  A s t udy  that h e  
did not c ite , Jens Peter Jensen , Property Taxa t ion in the Un i t ed 
S t a t e s (  Ch i cago : U n iv . o f  Ch i c ago P r e s s ,  1 93 1 ) , r e f e r r e d  t o 
s t u d i e s ,  mo s t l y  of t h e  midwe s t ,  tha t showed tha t e x p e n s i v e  
prope r t y  t e n d e d  t o  be u n d e r a s s e s a e d  a n d  inexp e n s i v e  p r o p e r t y , 
overa s s e s s e d , Th i s  w o u l d r e d u c e  t h e  v a r ia t i o n , bo t h  w i t h i n  a n d
be tween c o un t i e s , a n d  t h e r e f o r e  w o u l d  r e d u c e , n o t  i n c r e a s e  t h e  
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correlat ion between weal th and vot ing , Jensen' s study, tha t is to 
say , impl iea that if more accurate statistics had been ava ilable ,  
I w o u l d  h av e  found a g r ea t er gap b e tw e e n  t h e  v o t in g  pa t t er n s  o f 
those who l ived in r ich and poor count ies in Tenne ssee,  
3 8 .  E. g . , S ean W ilentz , .£!!.1n.U Democratic : .Hg �  .Qiu and ili Rise 
.Qi. ..lh,{  Agu;r icap Workip& .Q1AiJ. ( New York : Oxford University Pres s ,  
1 984) . 
3 9 .  Copcept , Appendix I I ,  3 40-41 . 
40 ,  I n  De l aw a r e  count y ,  t h e  only  coun t y  f o r  wh ich h e  d id p r e s ent  
c omp l e t e  d a t a  in Conc ept ( p . 1 49 ) , and where t h e r e  were  o n l y  
s i x t ee n  t own• w i th non-mi a e ing d a t a , the  b iv a r i a t e  c o rr e l a t ion 
coeff ic ient between dwe l l ing value per fami ly and the Democratic 
is -0 . 3 05 . Wh i l e  n o t  a ig n i f icant a t  t h e  0 . 0 5  leve l , t h e  
correlation i s  more augge s t ive than Benson makes i t  seem. Lacking 
pol itical and social data on the town level , I could not run more 
extens ive regre1 1 ions . 
41 . Concept , 1 48 .  
42 . Bec a u s e  t h e  f e d e r a l  d a t a  w a s  not a v a i l a b l e  o n  t h e  s ub-coun t y  
l evel ,  those c ities ( Rochester,  Syracuse ,  Troy, et c . )  could not be 
e l iminated f rom the f ederal index. This no doubt accounts �or the 
reduct ion in the correlat ion, 
5 0  
43 .  The sample was cons tructed as follows : After numbe r ing each t own
and ward in a coun t y ,  I chose a s t a r t ing po i n t  f rom a t a b l e  o f  
two-d i g i t  random number s ,  a n d ,  r e f e r r in g  t o  t h e  t a b l e ,  c o u n t e d  
unt i l  I came to the town o r  ward that ma tched a second random two-
d igit number . Because Benson arbitrar i ly dec ided to e x c l ude t ow n s  
i n  w h i ch the c e n s u s  l i s t ed t h e  v a l ue o f  l e s s  t h a n 80% o f  t h e  
dw e l l inga , I r e j e c t e d  any t ow n  tha t had a sma l l er p e r c e n t a g e  
enumerated , and began the who l e  process again.  
44. Whenever he ci ted spec ific numbers for wealth in hie boo k ,  Benson
apparent ly used data f rom either the 1 85 5  or 1 86 5  Sta t e  Cens us e s .
S in c e  i t  i s  unc l e a r  how h e  i n c o r p o r a t e d  the g a z e t t e e r  a n d  l a n d
value data , the only way t o  compare his methodo aga i n s t  othero i s
to employ t h e  information from the State Censuseo .
45 . The means and standard dev iat ions , aggregated o n  the coun t y  l ev e l , 
o f  the r e a l  and personal  p ro p e r t y  pe r  adu l t ma l e  ( U n i t e d  S t a t e s
Census ) ,  and dwe l l ing va l u e s  p e r  fam i l y  inc l ud ing a n d  e x c l u d i n g 
c i t ies  and for the town sampl e  are as fol lows : 
Hean S tand . Dev . 
United S tateo Census , 1 87 0  
Inc l ud ing Large Cit ies $ 1 046 . 90 $ 49 9 . 0 4  
Exc lud ing Large Cities 976 . 1 1  3 44 .  48 
State Census , 1 86 5  
Including Sma l l  Cit ies 7 57 . 0 8  333 . 92  
Exc lud ing Sma l l  Cities 7 1 2 . 96 3 3 7 .66  
Town Samp le ( inc luding 
small  cities)  7 06 . 06 491 . 40 
Town Sample ( exc lud ing 
smal l c i ties)  6 1 6 . 3 1  420 . 95 
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46 .  Na t ur a l l y ,  t h i s  r e s u l t  c a n  a t  b e s t  only  b e  s ugg e s t iv e , and any 
serious s tudy of the determinants of New York vot ing would have to 
take many other variables into accoun t ,  It may b e ,  however , that 
it  is t ime t o  r eopen t h e  q ue s t ion of whether t h e r e  w a s  c l a s s  
v o t ing i n  u p • t a t e  N ew Yor k ,  a s  Amy B r id g e s  h a s  d o n e  f o r  New York 
City in ! Qi!.y .i!!. � Repub l ic :  Antebel l um !lcl! York AB.!!. � 
O r igin• il Machine Poli t ic •  ( Cambr i d g e ,  En g , : Camb r i d g e  Un iv , 
Press ,  1 984) , 61-102.  
47 . The b iv a r i a t e  c o r r e l a t ion b e tw e en t h e  p e r c e n t a g e  b l a c k  and t h e  
a s s e s s e d  r e a l  a n d  p e r aonal p r o p e r t y  v a l ue p e r  w h i t e  a d u l t  ma l e ,  
a l l ow ing $100 o f  property for each black adu l t  mal e ,  was 0 . 7 85 in 
1 884.  A l though Tenne u e e  d i d  not  pub l i sh p r o p e r t y  v a l u e s  
s e pa r a t e d  b y  race , some o t h e r  southern s t a te s  d id ,  I n  North 
Carol ina and Virginia, from 1 890 to 1 908, the  correlat ions between 
w h i t e  p r o p e r ty values  p e r  w h i t e  a d u l t  ma l e  and t h e  e s t ima t e s  
c omp u t e d  a c c o r d ing t o  t h e  s ame formu la a s  f o r  Tenne s s e e  ranged 
f rom 0 . 9 5 2  t o  0 , 9 9 9 .  Th e c o r r e l a t ion b e tween t h e  wh i t e  weal th 
e s t imates  for 1884 and 1 908 in  Tennessee was  0 . 91 4. 
48, Shaping o f  Southern Po l i t ics , 1 04-06 . 
49 . The r e g re s s ion eq ua t io n ,  w i th t s t a t i s t i c s  in p a r e n t he s i s , i s  
NV08 • ,302 
( 1 2 . 84) 
+ .85 4 N 
( 9 .  02) 
+ .063 E, 
( 2. 41 ) 
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where NV08 is the percent not voting in 1 90 8 ,  N is the proport ion 
Negro , and E i s  a dummy var iab l e  t h a t  t a k e s  t h e  v a l u e 1 if t h e  
county i s  in East  Tennessee,  and 0 othe rw i s e .  The R2 i s  0 . 498 . 
50.  As t h e  nega t iv e  e s t ima t e s  for  c r o s s - p a r t y  vo t i n g  among wh i t e s  
ind i c a t e ,  t h e  OLS f i t  i s  s o m ewh a t  un s a t i s f a c t o r y ,  O t h e r  
spec ifica t ions involving var ious combinat ions o f  reg iona l dumm ies 
and interact ion terms ( %  Republ ican t imes % black and % Demo cra t ic 
t imes % black) ne ither e l iminated the nega tive e s t imates o f  wh i t e  
crossover s nor appreciably increased the expl sined varianc e .  An  
analysis of the res idua l s  ind icated that weight ing by one  d iv ided 
by the square root o f  the popu l a t ion would not im prove  t h e  
e s t imat e s .  I h ad n o  a c c e s s  a t  t h e  t ime t ha t  I w a s  do i ng t h e  
calculat ions t o  log i t  o r  prob i t  programs , but my pa s t  experience 
w ith those trans format ions suggests that the e s t imates of cross-
p a r t y  v o t ing wo u l d  have  been very c l o s e  t o  z er o . Th e p r i n c i p a l  
' po int  o f  the t a b l e- - t h a t  t h o s e  w h i t e s  who v o t e d  i n  b o t h  1 8 8 4  a n d  
1 908 chose the same party each t ime , and tha t the 1 908 elec t ion i s  
therefore a good proxy for white vot ing i n  the  1 8808--would  s t and 
out under any specificat ion or e s t ima t ion procedur e .  
51 . Shaping o f  Southern Pol it ics , 267 , 1 0 5 ,  n . l .  
52 . See , e . g . , "Research Probl ems , "  7 ,  1 0 ,  3 9 ,  7 5 .  
53 , ''Mistransference , 11 1 28-3 0 .  
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54, "For various  r ea son s ,  I wa s then anxio us to show that I h a d  
innov a t iv e l y  t r an s f er r ed t o  h i s t or i c a l  research  the ' ha r d '  
q uan t ita t ive methods used i n  the 'mature'  social s c iences . As !I 
result ,  the methodo log ica l ideology I aff irmed bel ied the actual 
pract ice I had followed , "  ''Kietranaference , "  1 28. 
5 5 ,  Turnex fil !ll!A, 1 53 -7 , 1 97 ,  
56 . Conc ept , 1 7 6 , 1 85 ,  I t  i i  not  c l e a r  how t o  int e r p r e t  Benson ' s  
c l a im that h e  meant hie est imates only t o  ind icate the ".r� }J!,t ive 
party suppor t "  ( ib id , ,  167 , bia ita l ic • )  o f  each ethnic grout' • If 
he i n t ended merely to rank them, why did be n o t  s imp ly use an 
o r d in a l  1 c a l e ?  If  be w i1hed t o  i n d i ca t e  that  some gape in
a l l e g ia n c e  were  l arger  than o t h er s , why did h e  not s imp ly group 
them into such categories as "1trongl y  Whig , "  "neutral , "  "strongly 
Democra t ic , "  e tc , ?  Regard lees of what  sort of scale they formed 
in h i s  mind , b i s  u s e  of such evidence as "nua n c e s  in [ New Yo r k )  
Tr ibune ed  i t o r i a l e "  (.!.!l.it. , 1 7 1 )  t o  d e c i d e  wba t p r o  port ion s  o f  
certain groups supported each party underl inee t h e  impoesibil ity 
of replica t ing es t imates baaed on "a bat tery of q uan tita t ive and 
qual ita t ive methods , "  
KATL 
Ohio 
Far 
South 
SouthW 
TABLE 1 
COHRELATIONS BETEEN ANNUAL CHANGES IN RAI LROAD 
INVESTMENT BY REGIONS , 1 837-1 860* 
Region** 
NE KATL Oh io Far 
. 07 7  
. 1 00 • 41 7 
.ooo .ooo . 21 9
. 1 04 . 40 5  . 1 45 . 3 52 
. ooo . 366 . 3 82 . 1 48 
5 4  
Sou th  
. ooo 
* Source : Computed from data in Alber t Fishlow ,  American  Ra i l rondB
and t h e  Tra n s forma t ion tl 1fil. An t e - Be l lum Economy ( Camb r i d g e , 
Ma es . : Harvard Univ . Press , 1 96 5 ) , Table 53 , p . 3 96 .
** Regional Definit ions : 
NE • He. , N. H . , Vt. , Has s . , R. I . ,  Ct . 
MATL • N . Y . , Pa. , N , J . , Md , ,  Del . 
Ohio • Oh , , Ind . , Hi.  
Far • I l l . , Ia , ,  W i . , Ho , ,  Ca , 
South • Va , , W, Va. , Ky . , Tn . , Hiss , ,  Al . ,  Ga . , Fl a . , N . C . , S . C . 
SouthW • La . , Tx. 
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TABLE 2 
STATEWIDE AND REGIONAL EQUATIONS FOR THE RELATIONSHIP 
BETWEEN RACE AND VOTING IN THE 1 884 TENNESSEE GUBERNATORIAL ELECTION 
Panel A :  Pred ict ing the Democrat ic Vote 
gguat ion I. 2 3 
Constant . 3 7  4( 1 8 . 1 1 )  . 3 2 5( 1 0 . 7 5) . 3 7 4( 1 8 , 00 ) . 3 57 ( 1 4. 81 )  
% Black . 01 0 (  0 . 1 0) . 57 9( 2 . 1 1 )  - . 006 ( -0 . 06 )  . 1 1 9( 0 . 89) 
% Black2 -1 . 00 8( -2 . 1 7 )  
Wes t  . 01 2( 0 . 3 4) , 086( 1 . 3 9) 
% Black * w - . 3 09(-1 . 46) 
R2 . 000 . 054 . 01 0  . 02 7  
Adj ,  R2 . ooo . 03 1  . ooo . ooo 
gguat ion I. 6 8 
Constant . 3 28( 16 . 6 5 )  . 305( 1 4. 3 8 )  . 480( 21 . 29 )  • 490( 21 .3  4) 
% Black - . 01 8( -0 . 2 2 )  . 1 1 7 (  1 .  23)  - • 23  5(-2 . 86) - . 27 9( -3 . 28)
Midd l e  . 1 23 (  5 . 50 )  . 1 96 (  5 . 3 3 )  
% Black * M - . 406 ( -2 . 46 ) 
East - . 1 6 1 ( -6 .  93 ) - . 2 1 8 ( -5 . 48)  
% Black * E . 5 1 1 (  1 . 7 6 )  
R2 . 26 5  . 3 1 5  .36 4 . 3 87 
Adj ,  R2 . 2 47 . 2 90 . 3 48 . 3 6 4  
Pani:l B :  P[t:dict ing tbi: R1:2ublic1n V2t1: 
gguat ion I 1 2 3 4 
Constant . 3 82( 13 .82)  . 47 5( 1 2 . 1 0 )  . 3 81 ( 13 . 7 1 )  . 426 ( 13 . 6 5 )  
% Black - . 1 7 9( -1 . 45 )  -1 . 2 5 1 ( -3 .  50) - . 166( -1 . 1 9) - . 47 1 ( -2 . 7 1 )  
% Black2 1 . 909(  3 . 1 7 )  
Wes t  - . 01 0 ( -0 . 2 1 )  - . 1 91 (- 2 . 3 8 )  
% Black * w , 7 57 (  2 . 7 7 )  
a2 . 024 . 1 2 9  . 025 . 1 07 
Adj , R2 . 01 3  . 1 08 . 001 . 0 7 5  
gguat ion I. 6 8 
Constant . 458( 1 9 . 46 )  . 480( 1 8 . 6 9) . 209( 8 , 1 6 )  . 1 95(  7 . 57 )  
% Black - . 1 3 3 ( -1 . 3 9) - • 26 5(-2 . 3 0 )  • 21 9( 2 . 3 4) . 2 81 ( 2 . 94) 
Midd l e  - . 205( -7 . 66 )  - . 2 76 ( -6 . 20 )  
% Black * M . 3 95(  1 , 98)  
East • 262( 9 . 90 )  . 3 44( 7 . 6 7 )  
% Black * E - . 73 2(-2 . 24) 
R2 • 42 5 . 451 . 5 50 . 5 7  5 
Adj .  R2 • 41 2 . 43 1  . 539 , 560  
56  
TABLE 2 
( cont inued ) 
Panel C :  Pred icting Non-Vot ing 
gguat ion I 1 2 3 4 
Constant . 2 44( 1 5 . 37 )  . 201 ( 8 .  7 1 )  . 2 440 5 . 2 5 )  . 21 8( 1 2 . 1 7 )  
% Black . 16 9( 2 . 38)  .672(  3 . 20) . 1 7 2( 2 . 1 4) . 3 52 (  3 .  53 ) 
· %  Black2 - . 901(-2 . 54) 
West - . 00 2 ( -0 . 07 ) . 1 05 (  2 , 2 8 )  
% Black W - . 448(-2 . 85 )  
a2 .06 2  . 1 28 .062  . 1 46 
Adj ,  a2 .051 . 1 08 . 0 40  . l l 5  
Eguj!t ion I 6 7 8 
Constant • 21 4( 13 .  50) . 21 4( 1 2 . 1 2) . 3 1 0( 16 . 3 9 )  . 3 1 5 ( 1 6 . 1 1 )
% Black . 1 51 (  2 . 3 5 )  . 1 47 (  1 . 86 ) . 0 1 6 (  . 023 ) - • 003 ( -0 . 0 4) 
Middle  . 082( 4.  56) . 080( 2 . 6 1 )  
% Black * M . Ol l (  0 . 08) 
Eas t  - . 1 01 ( - 5 . 1 6 )  - . 1 26 ( -3 . 7 0 ) 
% Black * E • 2 2 1  ( 0 . 89 )  
a2 .248 . 2 48 . 2 86 . 2 95 
Adj . R2 . 230 . 221 . 26 9  . 2 7 0  
* " t "  stat istics in parenthes is ( t  >• 2 . 00 is significant a t  0 . 05 leve l )
** Variable definit ions : 
% Black • % of est imated adu l t  male populat ion blac k ,  1 88 4  
% Black2 • % black squared
West • 1 if  county in western sect ion , 0 otherw ise 
% Black * W • % black if county in western sec t ion , 0 otherwise  
Midd le • 1 if  county in  middle sect ion , 0 otherw ise 
% Black * M • % black if county in middle section , 0 o th e rw i s e  
East • l if county in  eastern sec t ion , 0 otherw ise 
% Black * E • % black if county in eastern section , 0 otherwise  
White 
Black 
White 
Black 
TABLE 3 
STATEWIDE AVERAGES OF VOTING BY RACE IN THE 1 884 
TENNESSEE GUBERHATOllAL ELECTION 
IMPLIED BY EQUATIONS 7 AND 8 OF TABLE 2 
Panel A :  Implied b y  Eguat iona 7 (no interact ion term) 
Voting Choice 
Democratic Republican No Vote 
43 
22 
30 
47 
28  
3 1  
Panel B :  Implied by Equat ions 8 ( including interact ion term) 
Vot ing Choice 
Democratic Republ ican No Vote 
42 3 1  2 7  
2 5  42 33 
57 5 8  
TABLE 4 
STATEWIDE PERCENTAGES AND COUNTY-LEVEL STANDARD 
DEVIATIONS FOR SELECTED ETHNIC,  RELIGIOUS , DEMOGRAPHI C ,  
AND OCCUPATIONAL VARIABLES I N  TENNESSEE, 1 890 
Variable State Percentage County S t andard  D e v i a t i o n  
Panel A :  Ethnic ity 
Nat ive White ,  Nat ive Parents 
Foreign-Born or For .  Parents 
Black 
72 . 6  
3 . 0 
2 4 . 4  
not ava ilable*  
not  ava ilable  
1 3  . 9  
Panel B :  Religion (Whites On ly) 
Methodist 
Baptist 
Presbyterian 
Disciples of Christ 
Cathol ic 
Episcopal 
Lutheran 
Other 
Urban ( 2500+ )  
37 . l  
2 8 . 3  
13 . 3  
9 . 2  
4 . 0  
1 . 2 
0 , 6  
6 . 2 
Panel C :  Urban ( Both Races) 
13 .6 
1 5 .  3 
20 . 3  
9 . 0  
1 0 . 3  
5 . 1  
1 . 6 
1 . 6 
7 . 5 
1 2 . 9  
Panel D :  Occupat ion ( %  Of Employed , Both Races) 
Agriculture 6 5 .  7 not av a i l a b l e  
Domestic Service 6 . 0 not ava i l a b l e  
Laborer 1 0 . 3  not avai l ab l e  
Trade and Transportat ion 5 . 3 not ava i la b l e  
Mining and Manufacturing 8 . 1  not ava i l ab l e  
Panel E :  Occupat ion (% Of Wh ite Males > 1 0  Y e a r s  Old)  
Agr iculture 6 8 . 4  not av a i l ab l e  
Professional 3 . 8 not ava i la b l e  
Domestic Service 5 . 1  not ava i l a b l e  
Trade and Transport a t ion 1 1 . 7 not ava i l a b l e  
Mining and Manufacturing 1 1 .  l nol ava i l a b l e  
* not ava ilable on the county l ev e l
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TABLE 5 
WERE THE COEFFICIENTS OF THE ORIGINAL ESTIMATES BIASED 
BECAUSE OF EXCLUDED VARIABLES ? EXPANDED EQUATIONS FOR RACE 
AND VOTING IN THE 1 884 TENNESSEE GUBERNATORIAL ELECTION 
Equat ion # 
Constant 
% Black 
Eaat 
% Black * E 
Bapt ist 
Methodi1t 
Presbyter 
Dilciplea 
Cathol ic 
Lutheran 
Epiacopal ian 
Brethren 
Urban 
Foreign Born 
a2 
Adj . a2 
Equat ion I 
Constant 
% Black 
Eaat 
% Black * E 
Baptist  
Methodist 
Presbyterian 
Diaciples 
Catho l ic 
Lutheran 
Episcopal ian 
Brethren 
Urban 
F�reign Born
R 
Adj .  R2 
Panel A :  Predict ing the De!!Ocratic Vote 
1 
• 490( 21 .3 4) 
- . 279(-3 . 28) 
- • 21 8( -5 . 48) 
. 51 1 (  1 . 7 6 )  
. 3 87 
.364 
.639(  5 . 36 )  
- . 248( -2 . 7 9 )  
- . 1 6 4( -3 , 6 5 )  
. 3 6 9 (  1 . 2 4) 
- . 283 ( -2 . 22) 
- . 1 53 ( -1 . 22 )  
. 042( 0 . 26 )  
- . 1 40(-0 . 89)  
. 073(  0 . 20) 
1 . 860( 2 . 81 ) 
. 220( 0 . 2 5 )  
-1 .662( -1 . 27 )  
- . 07 1 ( -0 . 59) 
-2 . 455( -1 . 53 )  
. 596 
. 52 4  
Panel B :  Pred ict ing the Republican Vote 
. 1 95( 7 . 57 )  
. 281 ( 2 . 94) 
. 3 44( 7 . 6 7 )  
- . 732( -2 . 2 4) . 
. 575 
. 560 
2 
. 282( 1 . 93)  
. 2 16(  1 . 98) 
. 252( 4 . 57 )  
- . 52 7 ( -1 . 1 4) 
, 085( 0 . 55) 
- . 0 46 ( -0 .30) 
- . 3 03 ( -1 . 54) 
- . 1 3 4( -0 .  70) 
. 2 1 1 <  o . 47 )  
-1 . 7 95 ( -2 . 2 1 ) 
. 23 5( 0 . 2 1 )  
2 . 563(  1 .60) 
. 1 51 (  1 . 03 ) 
-2 . 27 6 ( -1 . 1 6 )  
, 66 9  
. 6 1 0  
3 
• 543(  21 . 36)  
- . 282 ( -3 . 58) 
- . 1 23 ( -2 . 7 7 )  
.092( 0 . 3 2 )  
- . 23 1 ( -3 . 81 )  
. 47 9  
. 453 
3 
. 1 46( 4. 98) 
, 285( 3 . 1 3 )  
. 2 55( 4.  95) 
- . 3 40( -1 .0l ) 
. 21 6 (  3 . 09)  
. 6 20 
.601 
Equation I 
Constant 
% Black 
East 
% Black * E 
Baptist 
Methodist 
Presbyterian 
Disciple• 
Catholic 
Lutheran 
Episcopalian 
Brethren 
Urban 
Foreign Born 
a2 
Adj . a2 
TABLE 5 
(cont inued ) 
Panel C :  Predict ing Nonvot ing 
1 
. 3 1 5 ( 16 . 1 1 )  
- . 003 ( -0 . 04) 
- . 1 26 ( -3 . 70) 
. 221 ( 0 . 89) 
. 2 95 
. 27 0  
2 
. 07 9( o .  7 0) 
. 03 3 (  0 . 3 9) 
- . 088(-2 . 07)  
. 1 58( 0 . 56) 
. 1 98( 1 . 6 5) 
. 200( 1 . 6 2 )  
. 26 1 (  1 . 7 2 )  
. 27 4( 1 . 85) 
- • 284( -0 . 82) 
- . 06 5( -0 . 1 0) 
- . 455(-0 . 5 4) 
- . 90 1 ( -0 . 7 3 )  
- . 080( -0 . 7 0) 
4 . 7 3 1 (  3 . 1 3 )  
. 430 
.329  
60 
3 
. 3 1 1 ( 1 3 . 2 8)  
- . 003 ( -0 . 04) 
- . 1 3 2 ( -3 . 20)  
. 2 48( 0 . 9 2 )  
. 01 5(  0 . 26 )  
. 2 96 
. 26 1 
Ind , yar, 
Con1tant 
% Black 
Eaat 
% Black * E 
Garb, #1 
Garb, #2 
Garb, #3 
Garb, #4 
Garb, #5 
Garb, #6 
a2 
Adj , a2 
6 1  
TABLE 6 
THE EFFECTS OF ADDING SIX MEANINGLESS VARIABLES 
TO EQUATIONS 8 FROM TABLE 2* 
Dem. Rep. No Vote 
. 51 2( 10 . 7 7 )  . 1 52( 2 . 7 6 )  . 3 3 6 (  7 . 97 )  
- .31 1 ( -3 .6 5 )  . 285( 2 . 89) .025( 0 . 3 4) 
- . 1 98( -4. 90) . 330( 7 , 06 )  - . 133( -3 , 7 1 )  
• 307( 1 .05)  - . 57 9 ( -1 . 7 1 )  . . 27 2( 1 . 05)  
. 076(  2 , 13 )  - . 01 8( -0 . 44) - . 05 8( -1 , 83 )  
- . 053 ( -1 . 47 )  . 06 4( 1 . 53 )  - .01 1  ( -0 . 3 4) 
- . 022(-0 , 66) . ool ( 0 . 01 >  .022( 0 , 7 3 )  
- .006 ( -0 . 1 9) , 008( 0 . 22 )  - . 002 ( -0 . 07 )  
- . 048(-1 , 2 7 )  .054( 1 . 23 )  - ,006 ( -0 ,  1 7 )  
.010( 0 . 2 9 )  - .01 9( -0 . 46 )  - .009( 0 , 28) 
, 465 .606 . 333 
. 402 . 56 0  . 2 5 5  
• G a r b ,  # 1  - G a r b ,  #6 are  c o l umns of random numbers genera ted by a 
computer p r og r am ,  The other v a r i a b l e s  are  from Eq uat ions  8 in
Table 2 .
White 
Black 
White 
Black 
6 2  
TABLE 7 
STATEWIDE AVERAGES OF BLACK AND WHITE VOTING IMPLIED BY 
ADDING "BAPTIST EFFECT" TO EQUATIONS 7 AND 8 OF TABLE 2*  
Panel A :  Equat ions 7 + "Bapt ist  Effec t"  
Panel B :  
Democra t ic 
43 
1 8  
Vote Choice 
Republ ican 
29 
51 
Equat ions 8 + "Bapt ist  Effect"  
Democratic 
43 
1 8  
Vote Choice 
Republ ican 
30 
49 
No Vote 
2 8  
3 1  
No Vot e  
2 7  
3 3  
• % Bapt ist set at its  s tatew ide mean , aggregated by count ies
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TABLE 8 
CLASS VOTING IN THE PRES IDENTIAL ELECTION OF 1 844 REVIS ITED : 
DID BENSON'S INDEX PRODUCE HIS RESULTS ? 
Pand A :  Predicting tbs: Democutic Vots:* 
�u1tion I 2 3 
Conatant • 502( 21 . 84) • 453( 22 . 2 5) . 451 ( 3 2 ,05) 
Propert y  - .051 (-2 , JO) 
Dwel l ings 1 - . 002(-0 . 08) 
Dwell ings 2 . 002( 0 , 1 0 )  
a2 . 0 93 .ooo .ooo 
P1nd B :  P[edicting tbs: Whig V11te 
Constant . 3 80( 16 . 7 4) • 430( 21 • 28) . 429( 3 0 . 7 7 )  
Propert y  .052( 2 .3 9) 
Dwell ings 1 .001 ( 0 . 06 )  
Dwel l ings 2 .003 ( 0 , 1 8) 
a2 .099 .ooo .001 
P1n!!l C :  Pudicting tht: Libei;:ty VQte 
Constant . 042( 3 . 59) . 06 1 (  6 . 80 )  . 0 45( 6 . 98) 
Propert y  - . 009(-0 . 80) 
Dwel l ings l - . 036 ( -3 . 3 9) 
Dwel l ings 2 - . 01 7 (-2 .32)  
R2 .01 2 . 1 81 . 094 
Panel D: P[edict ing Nonvoting 
Constant . 07 7 (  4.26)  .056 (  3 . 82 ) .075( 7 . 20) 
Property  .008( 0 . 44) 
Dwel l ings 1 .03 7 (  2 . 09) 
Dwel l ings 2 . 013(  1 . 07 ) 
R2 .004 .078 .022 
* The denominator for party percentages and nonvot ing is the number
of vot er s  in 1 845 , a s  p r in t e d  in the  1 86 5  New York s t a t e  ceneue , 
The independent variables are : propert y  • the real and personal
property val ue from the 1 870 U , S .  census , divided by the number of
adu l t  male s ,  from the same source, measured at the county level ; 
dwe l l ings 1 • the val ue of dwe l l ings per fam i l y ,  t aken from the
1 865  New York state census , also measured by county ;  dwel lings 2 s 
dwe l l ing v a l ues per family  for a random samp le of the  towns and  
wards  in each cou n t y  in 1 86 5 .  The c o e f f i c i e n t s  for  the wea l th 
var iables are stated for every $1000 of wea l th . 
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TABLE 9 
THE RELATION BETWEEN VOTING PATTERNS IN THE 1 884  AND 1 90 8  
TENNESSEE GUBERNATORIAL ELECTIONS , CONTROLLING FOR RACE 
Panel A :  Regress ion Coefficients for 1 908 Vot ing & Nonvot ing 
Vote in 
1 908 ill 
Constant 
% Black 
Dem, ' 84 
Rep. '84 
No Vote ' 84 
a2 
Adj .  a2 
Dem, 
. 1 80( 6 . 5 4) 
- . 008( -0 . 20 )  
. 590( 1 1 . 03 )  
- . 3 1 0( -5 .  56 ) 
- . 01 0( 0 . 1 3 )  
• 7 85 
. 7 7 5  
Rej!. No Vo t e  
. 3 1 3 (  6 .  42) . 504( 8 . 0 9 )  
- • 7 85 ( -1 0 .  76)  . 804(  8 . 6 4) 
- , 399(  -4. 2 1 )  - . 1 8  4 (  -1 . 5 1  ) 
,623 (  6 .30)  - . 3 02 ( -2 . 3 9 )  
. 1 90( 1 . 3 0) - . 2 23 ( -1 . 20 )  
. 7 36 . 5 08 
. 7 23 . 484 
Panel B :  Est imates of Continuity Among Whites Im11l ied b y  Panel  A 
Vote in 
1 9  08 ill. 
Net Entrant s 
Dem. ' 84 
Rep.  ' 84 
No Vote '84 
. 1 8  
. 7 7  
- . 13 
. 1 9  
Dem. Re11. No Vo t e  
. 3 1  . 50 
- . 09  . 3 2  
. 94 . 20 
. so . 2 8 
